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1 Johdanto 
Syrjäytyneiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on laskenut, 
mutta syrjäytyneitä on yhä 60 000. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 työn ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 20-24 -vuotiaiden NEET -nuorten (neither in emplo-
yment nor in education or training) osuus oli 15 prosenttia ja vuonna 2018, 12 pro-
senttia.  Osa NEET -nuorista viettää välivuotta, odottaa opiskelupaikkaa tai varus-
miespalvelun alkamista, joita ei voida luokitella syrjäytyneiksi. Toisen asteen tutkin-
toa vailla olevien osuus on huomattava, vaikka lähes kaikki peruskoulun päättävät 
hakevat koulutukseen. Syrjäytyminen ja sen haasteet ovat tunnistettu ja niiden rat-
kaisemiseksi on etsitty ja osittain löydetty erilaisia keinoja viimeisen kymmenen vuo-
den ajan. Nuoret ovat saaneet maksutonta tukea ja apua mm. ohjaamoissa, Onni- ja 
Vamos -hankkeista. Ohjaamojen toiminnan vakinaistaminen voidaan nähdä merkittä-
vänä edistysaskeleena syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Intensii-
visen avun tarjoaminen matalan kynnyksen periaatteella on osoittautunut tarpeel-
liseksi ja tehokkaaksi ja osa toimista on parhaimmillaan johtanut nuoren koulutuk-
seen tai työllistymiseen. (Rautio 2019.) 
Nuoren sosiaalisen toimintakyvyttömyyden tai sen heikentymisen taustalla voi olla 
monenlaisia sairauksia tai ne voivat olla yhteydessä nuoren elämän varrella 
tapahtuneisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Nyky yhteiskunnassa verkkopalvelut, 
virtuaalipelit- ja ympäristöt mahdollistavat osaltaan nuorten syrjäytymistä ja 
sosiaalisen kanssakäymisen vähyyttä, jotka voivat heikentää sosiaalisen 
toimintakyvyn kapasiteettia. Yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyminen on halutes-
saan helppoa, koska kaiken tarpeellisen voi hankkia internetin kautta suoraan koti-
ovelle. Yhteiskunnan näkökulmasta kotiin lukittautunut on syrjäytynyt, mutta onko 
nuori syrjäytynyt, jos hän haluaa elää niin? (Romakkaniemi ym. 2018,45-46.) Yksi Log-
ged in dokumenttisarjan esittelemä nuori poistuu noin kerran viikossa kotoaan ja hä-
nen aikansa kuluu syödessä, nukkuessa, tupakoidessa ja tietokoneella pelatessa. 
Nuoren mielestä pelaaminen ei syrjäytä nuoria, sosiaalinen voi olla myös netissä. Ka-
vereiden ja verkkopeliporukoiden kanssa keskustellaan puhechatissa tai pelataan yh-
dessä netin kautta päivittäin. (Logged in 2020.) 
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Mikäli kotiin lukittautumista sävyttää sosiaalisten tilanteiden pelko ja se ei ole 
omaehtoista, sosiaalisen kuntoutuksen keinoin voidaan pyrkiä  henkilön sosiaalisen 
toimintakyvyn, yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseen sekä toimintakyvyn 
heikkenemisestä aiheutuvien haittojen ja esteiden poistamiseen. Kuntoutuksen tarve 
on perinteisesti perustunut lainsäädännössä lääketieteellisiin lähtökohtiin, vaikka 
yhteiskunnan jatkuvat muutokset edellyttävät etenkin sosiaalista toimintakykyä niin 
arjen toiminnoissa, kuin opiskelussa tai työssä selviytymisessä. Ilman tietynasteista 
sosiaalista toimintakykyä, myöskään muilla kuntoutustoimenpiteillä ei voida tuottaa 
ja saavuttaa tavoiteltavaa tulosta. (Savukoski & Kauramäki 2004, 125-126.) 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Helsingin diakonissalaitos säätiön alaisuudessa 
toimiva Vamos Kuopio, joka on yksi kaupungin palvelusetelillä sosiaalisen 
kuntoutuksen yksilövalmennusta tarjoava palveluntuottaja. Opinnäytetyössä 
selvitettiin nuorten kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta, Vamoksen 
palveluntuottajaksi valitsemiseen johtaneita syitä sekä palvelusta saatua koettua 
hyötyä sekä palvelun kehittämistarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa 
sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus -palvelun tuottamisen tarpeellisuudesta ja 
merkityksestä nuorille, koska palvelun tuottamisen kustannukset ovat tuottoja suu-
remmat. Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyönä tuotettua tutkimustietoa 
suunnitellessaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden tuottamisen jatkamista sekä 
palveluiden kehittämisessä. Tutkimustietoa, asiakaskokemusta sekä teoreettista 
tietopohjaa voidaan käyttää eri tahoilla nuorten palveluiden kehittämiseen. 
Asiakasymmärryksen kautta palveluja ja palvelujärjestelmää voidaan kehittää 
asiakaslähtöisemmiksi ja kustannustehokkaammiksi. 
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2 Suomalainen kuntoutusjärjestelmä ja sen osa-alueet 
Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on yleisiä hyvinvointipalveluja täydentävä koko-
naisuus, joka on sisällöltään monialainen ja monimuotoinen toimintakokonaisuus. 
Kuntoutusjärjestelmä muodostuu monisäikeisestä ja laaja-alaisesta lainsäädännön 
rakenteista, palveluista, kuntoutus palveluiden järjestäjistä rahoittajina, palvelun 
tuottajista sekä erilaisista etuuksista. Kuntoutusta koskevan lainsäädännön perustein 
asiakasprosesseissa tehdään yhteistyötä verkostomaisesti asiakkaan kuntoutukseen 
liittyvien toimijoiden kesken. (Piirainen & Sjögren 2016, 11,15; Autti-Rämö & Salmi-
nen 2016, 15.)  
Kuntoutusjärjestelmä jaetaan perinteisesti neljään osa-alueeseen, jotka ovat lääkin-
nällinen eli toimintakykykuntoutus, ammatillinen eli työkykykuntoutus, kasvatukselli-
nen sekä sosiaalinen kuntoutus.  Eri osa-alueiden välille ei voida määritellä tiukkaa 
rajaa, vaikkakin kokonaisuudet eroavat toisistaan asiakkaiden haasteiden ja ongel-
mien, käytettävien toimintamuotojen sekä tavoitteiden mukaan. (Piirainen & Sjögren 
2016, 16.) 
Lääkinnällinen kuntoutus pyrkii kuntoutujan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn pa-
rantamiseen tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ammatillisen kuntou-
tuksen toimenpiteillä tuetaan henkilön mahdollisuuksia löytää hänen terveydentilal-
leen soveltuva työkuva ja tarpeen mukaan uudelleen kouluttautumista. Erilaisin työ-
järjestelyiden keinoin voidaan pyrkiä mahdollistamaan henkilön työssä jatkaminen tai 
työhön paluu olemassa olevaan työhön.  Kasvatuksellinen kuntoutus puolestaan kes-
kittyy kansalaistaitojen ja oppimisen edistämiseen sekä kulttuurisen ja sosiaalisen ke-
hityksen tukemiseen. Kasvatuksellinen kuntoutus voi koostua pitkäaikaissairaan, 
vammaisen tai sosiaalisesti syrjäytyneen lapsen tai aikuisen tarvitsemista kasvatuk-
sen tai koulutuksen erityisjärjestelyistä. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluilla pyritään 
vahvistamaan henkilön osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutussuh-
teita sekä selviytymistä arjen toiminnoissa. (Piirainen & Sjögren 2016, 16,17.) 
Vuosina 1995-2015 kuntoutuksessa on tapahtunut muutosta sosiaalisen 
kuntoutuksen suuntaan lainsäädännön ja organisatoristen uudistusten takia, mikä 
näkyy sosiaalisten tekijöiden merkityksen vahvistumisena myös muilla kuntoutuksen 
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osa-alueilla. Lisäksi uudistus antoi sosiaaliselle kuntoutukselle lainmukaisen 
määritelmän, mistä johtuen sen tarpeen ja saavutettavuuden kriteerinä ei ole 
diagnosoitu sairaus tai vamma. Lähtökohtana on asiakkaan toimintakyvyn, 
osallisuuden, toimijuuden sekä toimintavalmiuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. 
(Piirainen, Linnakangas & Suikkanen 2018, 115; Lindh ym. 2018, 8,9.) 
2.1 Sosiaalisen kuntoutuksen lainsäädäntö 
Uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan vuonna 2015, jossa sosiaalinen kuntoutus mää-
ritellään yhdeksi sosiaalipalveluksi muiden joukossa. Sosiaalista kuntoutusta toteute-
taan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavana tehostettuna tukena hen-
kilön osallisuuden edistämiseksi, toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Palvelun lähtökohtana on 
palvelutarpeen arviointi, jonka avulla selvitetään henkilön sosiaalista toimintakykyä 
ja kuntoutustarvetta, minkä pohjalta laaditaan yksilöllinen sosiaalisen kuntoutuksen 
suunnitelma. Palveluun sisältyy kuntoutusneuvonnan ja -ohjauksen antaminen sekä 
tarvittaessa muiden kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus sekä muut 
sosiaalista kuntoutumista edistävät tarpeelliset toimenpiteet. Valmennusta annetaan 
arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan toiminnallisin keinoin, 
tuetaan sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja se voi sisältää myös ryhmätoimintaa. Eri-
tyisesti nuorten kohdalla sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteen määritelmänä on eh-
käistä nuorten opiskelun, työ- tai työkokeilujen, työpajatoiminnan tai kuntoutuksen 
keskeytymisiä ja tukea nuoria niihin sijoittumiseen ja sitoutumiseen. (L 1301/2014; 
Väisänen 2018, 30-31; L 734/1992 § 4.) 
2.2 Sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen ja tuottaminen 
Kuntien sosiaalihuollon vastuulla on sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen, suunnit-
telu ja sen toteutus, vaikka sosiaalisen kuntoutuksen toteutuksessa painottuu kuiten-
kin yhteistyö mm. terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen ja opetustoimen kanssa. 
Lisäksi palveluja järjestetään usein hankerahoituksella yhteistyönä kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa, jotka ovat vahvasti mukana palveluiden tuottamisen lisäksi 
kehittämistyössä. Erilaisissa kuntien kehittämisprojekteissa sosiaalista kuntoutusta 
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toteutetaan mm. nuorille lastensuojelun asiakkaille, aikuissosiaalityön asiakkaille tai 
pitkäaikaistyöttömille. (Väisänen 2018, 30-31; Piirainen ym. 2018, 114-115.) Sosiaali-
sen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU toteutettiin vuosina 
2015-2018 ja sitä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Hankkeen tavoit-
teena oli yhtenäistää ja selkeyttää sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää ymmärrystä 
ja valtakunnallista toteuttamista. SOSKU-hankkeen käytäntöjä ja hankkeessa sekä 
SOSKU -osahankkeissa sovellettuja työskentelytapoja olivat mm. yksilötyöskentely, 
erilaiset ryhmätoiminnat, yksilö- ja ryhmätoiminnan ja mahdollisesti kuntouttavan 
työtoiminnan tai muun konkreettisen toiminnan yhdistelmät, Green care -ajattelulla 
toteutettujen luontolähtöisten ja eläinavusteisten ryhmämenetelmien käyttö (palsta-
viljely ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta) sekä taidelähtöiset ja luovantoiminnan 
ryhmätoiminnat. Osahankkeissa järjestettiin myös terveellisten elämäntapojen suosi-
tuksiin perustuvaa ohjausta yksilö- ja ryhmätoimintana. (Raivio 2018, 38-44.) 
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kokonaisuudet ovat vielä kuntakohtaisesti 
muotoutumassa ja niiden järjestämiseen, sisältöön sekä tuottamisen eri kohderyh-
mille on eroavaisuuksia paikkakunnittain (Piirainen ym. 2018, 114). Kuopiossa 
vuonna 2019 toiminnallisiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin voivat ohjautua 
täysi-ikäiset työelämästä poissaolevat henkilöt aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvon-
tapalveluiden tai oman sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kautta. Toiminnallisia 
palveluita olivat sosiaalinen yksilövalmennus ja tuettu työtoimintavalmennus, joita 
toteutettiin palvelusetelillä yhteistyössä julkisten ja kolmannen sektorin palvelun-
tuottajien kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun myöntäminen on määrära-
hasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntämiseen vaikuttaa vuosittainen talousar-
vioon varattu määräraha. Kuopion kaupungissa arvioitiin sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelusetelin toimivuutta palvelujen järjestämisessä 1.6.2018-31.12.2019 välisenä 
aikana. (Sosiaalinen kuntoutus n.d., Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli n.d.) 
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluun ohjautumisen prosessi alkaa pääsääntöisesti so-
siaalitoimen asiakkuudesta, yhteydenotosta puhelimitse sosiaalitoimen ohjaus- ja 
neuvontapalveluun tai ilmoituksesta sosiaalihuollon tarpeesta olevasta henkilöstä, 
jonka jälkeen sosiaalitoimesta ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Ohjautuminen palve-
lutarpeen arviointiin ja sosiaalisen kuntoutuksen myönteisen päätöksen saaminen ei 
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kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Mikäli nuorella on jo asiakkuus Kuopion psykiat-
rian keskuksella, hänelle on ostettuna erityisasumispalveluita tai muuta kotiin tarjot-
tavaa tukea yksilölliseen asumiseen, on yhteydenotot osoitettava suoraan kaupungin 
sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyökoordinaattorille, joka arvioi sosiaalisen kuntou-
tuksen palvelun tarvetta, jo olemassa olevien palveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen 
työn mahdollista päällekkäisyyttä. (Mannonen & Puustinen 2020.) Palvelutarpeen ar-
vioinnissa korostuukin erilaisten ja erityyppisten palveluiden sisältöjen ja toiminnal-
listen menetelmien huomioon ottaminen sekä osaaminen. Palveluiden on oltava yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna kustannustehokkaita eikä päällekkäisellä 
työllä saavuteta myöskään asiakkaalle merkityksellistä hyötyä. Lähtökohtaisesti kau-
punki tarjoaa yhden maksetun palvelun asiakasta kohden, jonka pitäisi kattaa asiak-
kaan palvelun tarpeet. Palvelukokonaisuuksien, valtuuksien sekä vastuiden sekä nii-
den toiminnan rajat ovat toisinaan käytännössä eri toimijoiden kesken epäselviä.  So-
siaalisen kuntoutuksen palvelu ei tarjoa esimerkiksi siivousapua, hoidollista tai tera-
peuttista tukea, mutta se voi helpottaa nuorta kiinnittymään ja sitoutumaan muihin 
palveluihin (Mannonen &Puustinen 2020). 
Kaikilla kunnan palveluntuottajilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet tulla vali-
tuksi nuoren sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi. Palveluntuottajat voivat 
tiedottaa esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tuottamisesta esimerkiksi omilla verk-
kosivuillaan tai esitteissään, muutoin kuntien palveluiden ja palvelusetelikokonai-
suuksien markkinointi on luvatonta mm. asiakkaan valinnan vapauden toteutumisen 
vuoksi. Palveluntuottajan edustaja ei myöskään saa olla mukana palveluntuottajan 
valintatilanteessa. Palvelun saavutettavuuden näkökulmasta tilanne voi olla haasteel-
linen, mikäli nuoren sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalisten tilanteiden pelko estää 
nuorta menemästä sosiaalityöntekijän luokse sanoittamaan tilannettaan palvelutar-
peen arviointia varten. (Mannonen & Puustinen 2020.) 
3 Nuoret palveluiden käyttäjinä 
Nuorten elinympäristön alueelliset palveluiden saatavuuden erot heijastuvat heidän 
elämäänsä ja hyvinvointiin. Kunnat tarjoavat peruspalveluiden lisäksi vaihtelevasti 
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nuorille suunnattuja palveluita, kuten nuorten neuvontaa, nuorisotyötä, nuorisoti-
loja, vapaa-ajanpalveluita tai matalankynnyksen kohtaamispaikkoja. Myös kolman-
nen sektorin ja seurakuntien järjestämät palvelut vaihtelevat alueittain. Osallisuuden 
näkökulmasta syrjäseutujen nuoret jäävät paitsi kiinnostavista palveluista, joita suu-
rempien kuntien kunnallinen nuorisotyö sekä järjestöt pystyvät tuottamaan suurem-
malle joukolle. Palveluiden riittävyyttä ja niiden käyttöä nuorten näkökulmasta on 
tutkittu vähäisesti. Myös nuorten käyttämistä erilaisista sosiaali- ja terveyspalvelui-
den käyttöön liittyvistä kokemuksista väestötasoista tietoa on saatavissa rajoitetusti. 
Esimerkiksi peruskoulutuksen ja terveydenhuollonpalveluiden yhteyttä kunnalliseen 
palvelujärjestelmään ei välttämättä tunnisteta arjessa. Nuorten tyytyväisyys asuin-
paikkakuntaan määrittyy mm. itäsuomalaisille nuorille sosiaalisten verkostojen, ystä-
vien, ympäristön turvallisuuden ja opiskelupaikan sekä työllistymismahdollisuuksien 
mukaan. (Penttinen & Ronkainen 2018, 34-40.) 
3.1 Asiakaskokemus 
Käsitteenä asiakaskokemus koostuu kognitiivisista, emotionaalisista, sosiaalisista, ais-
timuksiin liittyvistä sekä käyttäytymiseen liittyvistä osatekijöistä ja niiden yhteisvaiku-
tuksesta. Asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja palvelun välisissä kontakteissa asiak-
kaan hakeutuessa, käyttäessä tai ollessa palvelussa. Ihmiselle on luontaista vertailla 
uusia kokemuksia aikaisempiin palvelukokemuksiin, oli ne sitten myönteisiä tai kiel-
teisiä. Tutkittaessa asiakaskokemuksia on merkityksellistä kiinnittää huomio palvelui-
den tuottamiin tunne-elämyksiin, jotka koetaan ja eletään henkilökohtaisesti palvelu-
tilanteessa. Asiakaskokemusta voidaan mitata asiakkaan asiakastyytyväisyyden 
kautta. Tyytyväisyys palvelun laatuun ja toimivuuteen ei kuitenkaan kerro, mistä asi-
akkaan tyytyväisyys palveluun syntyy tai millä tavalla riittävä tyytyväisyyden taso saa-
vutetaan. Ymmärrys tyytyväisestä asiakaskokemuksesta voidaan saavuttaa jakamalla 
palvelutapahtuma osiin ja seuraamalla palvelunkäytön eri vaiheissa asiakkaan koke-
muksia, toiveita ja odotuksia. (Kekkonen, Känkänen & Gissler 2018, 7-10.) 
Ilman järjestelmän rakenteellista tietämystä, nuori ei välttämättä osaa hakeutua tar-
vitsemiensa palveluiden käyttäjäksi. Nuorten kohdalla palveluiden saatavuuden arvi-
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ointia vaikeuttaa mm. aiemmat palvelukokemukset, asenteet tai ikä sekä asiakasjo-
not, kustannukset tai palvelujen järjestämisen tapa, mitkä estävät palveluiden käy-
tön.  Toisaalta palveluiden kattava saatavuus ei aina merkitse, että ne olisivat saavu-
tettavissa tai palvelut koettaisiin sopiviksi. (Aaltonen &Kivijärvi 2017, 48-49.) Yhteis-
kunnan palvelukulttuuri on ongelmakeskeinen ja nuorten yksittäisiä ongelmia ratko-
taan eri tahoilla. Osa käyttäjistä ei näin ollen hyödy palveluista. Nuorten ongelmat 
ovat usein kytkeytyneitä toisiinsa, jolloin nuorta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti, 
jotta auttamistoimet tuottaisivat tulosta. Palveluiden sirpaleisuus, nuoren kohtaa-
mattomuus ja hänen tilanteeseensa paneutumisen puute on tullut esille useissa eri 
tutkimuksissa. (Alanen & Kotkavuori 2014, 8; Romakkaniemi ym. 2018, 88-92) 
Nuorten asiakas ja palvelukokemukset ovat hyvin monimuotoisia. Omat mahdollisuu-
det koetaan rajoitettuina ja nuoret kokevat olevansa vallankäytön kohteena ilman 
kuulluksi tulemista (Romakkaniemi ym. 2018, 60-61). Nuoret saattavat pettyä jo ensi-
tapaamisella palveluun, jolloin he eivät enää hakeudu tarvitsemaansa palveluun tai 
hoitoon. Osa nuorista jää ilman heille sopivia palveluita ja osaa nuorista ei edes löy-
detä palveluiden piiriin. Niin sanottu poislähettämisen kulttuuri palveluista ja palve-
lusta toiseen ohjaaminen ilman kenenkään kokonaisvastuuta, ei paranna nuorten 
palvelu- ja asiakaskokemusta. Harva nuori haluaa tieten tahtoen tuhota tulevaisuut-
taan tai itseään, he ovat vain kykenemättömiä toimimaan itselle parhaalla tavalla. 
Tukea tulisi saada, kun siihen on tarve ja nuori on valmis vastaanottamaan sitä. Pal-
veluihin jonottaminen voi nuoren näkökulmasta tuntua ikuisuudelta, ongelmat voivat 
laajentua ja niiden ratkaisemisesta tulla entistä haasteellisempaa. Luottamuksellisen 
asiakassuhteen syntymistä edesauttavat puolestaan organisaation oma työntekijä 
sekä aiemmat myönteiset kokemukset. Etsivän nuorisotyön etuna on se, että nuorta 
voidaan tukea ohjauksen ja neuvonnan keinoin ja antaa mahdollisuus yhteydenot-
toon puhelimitse palveluun jonottamisen aikana. Turvallisen vuorovaikutussuhteen 
synnyttyä nuoren ja työntekijän välille mahdollistaa palvelukokemuksen, jossa vai-
keimpienkin asioiden käsittely yhteistyössä on mahdollista ja nuori sitoutuu yhdessä 
asetettuihin oman hyvinvointinsa kannalta hyviin tavoitteisiin. Palvelu ei opi tunte-
maan ihmistä vaan siihen tarvitaan työntekijä, johon nuoren on mahdollista luoda 
ajan kanssa luottamuksellinen asiakassuhde ja kokea tulleensa hyväksytyksi. Tällöin 
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myös työntekijän vaativuus koetaan välittämisenä. (Alanen & Kotkavuori 2014, 8,17, 
27-33, 41; Romakkaniemi ym. 2018, 88-92.) 
3.2 Ohjaus, neuvonta ja valmennus käsitteenä 
Käsitteenä ohjaus on laaja ja se voidaan ymmärtää monella tavalla. Ohjauskäsite viit-
taa ihmissuhdeammateissa ja ohjaustyössä käytettävään ammatillisen keskustelun 
muotoon. Laajemmin se viittaa nuoren kasvua, kehitystä sekä tulevaisuuden amma-
tillisen toiminnan suunnittelua tukevaan keskusteluun, joka tapahtuu ohjaajan ja oh-
jattavan välisenä vuorovaikutuksena ohjauskeskustelussa. Ohjausta voidaan käsit-
teenä lähestyä moniammatillisena ja institutionaalisena käytäntönä ja yhteistyön 
muotona. Monialainen ohjaus perustuu laaja-alaiseen ohjaukselliseen kokonaisnäke-
mykseen, jossa eri kentillä olevilla toimijoilla on riittävästi tietoa muista ohjausken-
tistä sekä toimijoista, jotta asiakkaan haasteisiin pystytään vastaamaan. Nuorten oh-
jausta toteutetaan mm. nuorisotyön, opintojen- ja ammatinvalinnanohjauksen sekä 
opettajien pedagogisen ohjauksen kentillä. (Korhonen & Nieminen 2010, 4,10,11.) 
Neuvonta ja ohjaus ovat lähellä toisiaan. Käsitteenä neuvonta on tiedon välittämistä 
tai tarjoamista. Tiedon luonne on useimmiten asiantuntijatietoa ja neuvonnan toteu-
tumisessa vuorovaikutuksella on myös merkittävä rooli. Neuvonnan ja ohjauksen 
kesto on lyhytaikaisempaa, kuin valmennuksessa ja usein vuorovaikutuksellinen ti-
lanne tapahtuu vain tietyssä kontekstissa. Valmennus puolestaan on intensiivistä, pi-
dempi kestoista, tavoitteellista toimintaa, jossa autetaan erilaisin menetelmin val-
mennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Valmennus voi käytännössä toteutua yk-
silö- tai ryhmämuotoisena. Kappaleessa neljä tarkastellaan ja kuvataan tarkemmin 
yksilövalmennusta ja sen toimintamalleja. 
4 Nuorten yksilövalmennus 
Nuorten yksilövalmennusta järjestetään mm. KELA:n toimesta ammatillisen kuntou-
tuksen NUOTTI- valmennuksena, kuntien toimesta ohjaamoissa ja kuntouttavan- ja 
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sosiaalisen työtoiminnan yhteydessä nuorten työpajoilla ja ohjaamoissa sekä etsi-
vässä nuorisotyössä. Vuonna 2011 voimaan astunut nuorisolaki ei toistaiseksi vel-
voita kuntaa järjestämään etsivää nuorisotyötä, mutta kunnilla on mahdollisuus har-
kintansa mukaisesti järjestää sitä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella joko ostopal-
veluna tai itse (Alanen & Kotkavuori 2014, 15). Ohjaamot, Kelan Nuotti -valmennus 
sekä etsivänuorisotyö eivät ole kokopäiväisiä tukimuotoja (Wrede-Jäntti 2018, 83). 
Etsivä nuorisotyö on palvelujen ulkopuolelle jääneiden sekä erilaisten ongelmien 
kanssa elävien nuorten tueksi kehitetty palvelu, joka ratkoo niitä ongelmia, joita kun-
nallinen palvelujärjestelmä ei pysty tai osaa ratkaista. Sen tehtävänä on myös löytää 
ne nuoret, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat, jotka ovat jääneet palvelui-
den, hoidon ja tuen ulkopuolelle sekä tukea heitä sitoutumaan tarvittaviin palvelui-
hin. Etsivä nuorisotyössä asiakkuus on vapaaehtoista eikä käytössä ole sanktiojärjes-
telmiä. Vamoksen etsivän nuorisotyön avainsanoina ovat välittäminen ja kokonaisval-
taisuus. Vamos-mallin perustuu vilpittömästi välittävään vuorovaikutukseen. (Alanen 
& Kotkavuori 2014, 7-13.) 
Työpajat erottuvat muista toimijoista siten, että ne tarjoavat valmentautujille koko-
päiväistä ohjelmaa kuusi tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. (Wrede-Jäntti 
2018, 83). Nuorten työpajatoimintaa laajentaa, edistää ja kehittää aluehallintoviras-
tojen nuorisotoimi, jonka toimenkuvana on myös järjestää ohjausta ja koulutusta 
sekä osallistua seurantaan. Aluehallintovirasto myöntää tietyin kriteerein kunnille, 
kuntayhtymille tai erilaisille yhtiöille, yhdistyksille ja säätiöille valtionavustuksia nuor-
ten työpajatoiminnan tukemiseksi. Avustuksesta säädetään nuorisolaissa 
(L1285/2016, 21 §) ja sen tarkoituksena on tukea nuorten syrjäytymisen ehkäise-
mistä. (Nuorten työpajatoiminta n.d.) Työpajoille ohjaudutaan pääsääntöisesti viran-
omaisten ohjaamana, mutta niihin voi hakeutua myös oma-aloitteisesti. Valmennuk-
sesta tehdään aina kirjallinen sopimus ja henkilökohtainen valmennussuunnitelma 
yhdessä nuoren kanssa. (L1285/2016, 13 §.) Työpajojen ensisijaisena tehtävänä on 
tavoitteellinen valmennus, jossa yksilövalmennuksen välineinä käytetään työn teke-
mistä ja työpajayhteisöä. Yksilövalmennuksen, työnteon sekä työpajayhteisön kautta 
pyritään edistämään yksilön arjen- ja elämänhallintaa, vahvistamaan osaamista, sosi-
aalista toimintakykyä sekä osallisuutta ja tuetaan valmiuksia hakeutua koulutuksen 
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tai työelämään. Keskeinen ajatus on mahdollistaa heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien merkityksellisyyden etsiminen ja löytäminen valmentautujan elämään, mikä 
edesauttaa toiveiden, tavoitteiden luomista ja tulevaisuuden yksilöllisten jatkopolku-
jen rakentamista. (Palo n.d.) 
Kuopion Vamos toteuttaa 16-29 -vuotiaille nuorille ohjaamotyyppistä matalankyn-
nyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, yksilö- ja 
ryhmävalmennusta sekä yksilövalmennusta Kuopion kaupungin sosiaalisen kuntou-
tuksen palvelusetelillä vuodesta 2019 alkaen. Vamoksen avointen yksilö- ja ryhmäval-
mennuspalveluiden toiminta perustuu etsivään nuorisotyöhön kehitettyyn Vamos -
malliin. Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa puolestaan hyödynnetään 
Mindset yksilö- ja ryhmävalmennuksenprosesseja sekä elementtejä ja palvelua toteu-
tetaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli ohjeen määrittämissä rajoissa. Liiketoi-
minnan muoto on toimeksiantajalle uusi ja ainakin toistaiseksi Vamos tarjoaa sosiaa-
lisen kuntoutuksen yksilövalmennuspalvelua ainoastaan Kuopion toimipisteessä. (Va-
mos- Tukea ja toimintaa nuorille n.d.; Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärki-
hanke 2019, 20, 33.) 
Vamoksen hankemuotoiset avoimet ryhmä- ja yksilövalmennuspalvelut palvelevat 
parhaiten niitä nuoria, joilla opiskelu tai työelämään hakeutuminen on lähitulevai-
suuden tavoitteena ja heidän toimintakykynsä edellytykset ovat sen mukaiset (Man-
nonen & Puustinen 2020). Eri palveluiden tarjonta vaihtelee paikkakunnittain. Oppi-
laitos-Vamos -palvelun tarkoituksena on tukea nuorta suorittamaan opintonsa pää-
tökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkokoulutusta. Valmennusta annetaan 
myös niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat keskeytyneet ja heitä tuetaan opintoihin 
palaamisessa. Vamoksen Urapalveluissa annetaan yksilöllistä valmennusta joko työ- 
tai opiskelupaikan mahdollisuuksien löytymiseen. Vamos Flow on puolestaan maa-
hanmuuttajataustaisille nuorille suunnattu palvelu, jota toteutetaan ryhmätoimin-
tana ja yksilövalmennuksena vahvistaen nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja koulu-
tukseen tai työhön pääsyä. (Vamos-Tukea ja toimintaa nuorille n.d.) Kuopiossa Va-
mos Flow -ryhmä on toiminut avoimena ja siihen on voinut osallistua myös kan-
tasuomalaiset nuoret. Muita eri paikkakunnittain vaihtelevia yksilövalmennus ja yk-
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silö- ja toiminnallisia ryhmävalmennuspalveluita ovat Nuotti-valmennus (Kelan am-
matillista kuntoutusta), Romani-hankkeet, Maahanmuuttaja-hankkeet, Taloustaito-
hanke, Yhdessä osallisuuteen, Vamos yksilövalmennus, Vamos Taimi, Vamos Startti, 
Vamos Rytmi, joissa annetaan tukea arjenhallintaan, sosiaalisten taitojen kehittämi-
seen, omien voimavarojen ja itsetunnon vahvistamiseen sekä selkiytetään tulevai-
suuden suunnitelmia. Lisäksi Vamos Mindset -valmennuspalvelua tarjotaan ainoas-
taan yhdellä paikkakunnalla. Vamos Mindset -valmennus on kohdennettu nuorille, 
joiden toimintakyky on oleellisesti heikentynyt mielenterveyden ja/tai päihteiden 
käytön seurauksena. (Vamos- Tukea ja toimintaa nuorille n.d.) 
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa olevat nuoret ovat voineet osallistua 
halutessaan avoimiin ryhmiin tai heille järjestettyihin toiminnallisiin ja suljettuihin 
pop-up -ryhmiin. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukohtaisen sääntökirja uudistuksen 
(25.10.2019) jälkeen, pop-up -ryhmien järjestäminen ei ole ollut enää mahdollista. 
Uudistuksen myötä ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta toteutetaan omana pal-
velukokonaisuutena, jossa yksilöllisen valmennuksen osuus on pienempi, kuin yksilö-
valmennuksessa. (Mannonen & Puustinen 2020; Palvelusetelipalvelujen palveluku-
vaus ja palvelukohtainen sääntökirja n.d.,2-6.) 
4.1 Vamos -malli etsivän nuorisotyön ja avointen valmennuspalveluiden 
toiminnan perustana 
Vamos-malli on toimintavalmiuksia korostava, jossa ihminen nähdään aktiivisena toi-
mijana, oppijana ja kykyjensä kehittäjänä vuorovaikutuksessa yhteisönsä muiden jä-
senten kanssa läpi elämän. Mallin kehittämisen lähtökohtana on Helsingin Diakonis-
salaitoksen inhimillisten toimintavalmiuksien edistäminen sekä ihmisarvoperusteinen 
kuntoutusmalli. Nuori nähdään kokonaisvaltaisesti ja tavoitteena on nuoren hyvä 
elämä heitä ympäröivässä yhteisössä. Vamos-malli käsittää kolme hyvän elämän 
edellytystä, jotka ovat nuoren varhainen vuorovaikutus perheessä, nuoren toiminta-
kyky erilaisissa yhteisöissä ja niihin kiinnittyminen sekä kyvykkyys käyttää omia tai-
toja ja kykyjä ja se, että nuori saa kokea olevansa merkityksellinen ja arvokas jäsen 
yhteiskunnassa. (Alanen & Kotkavuori 2014, 29.) 
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Vamoksen etsivän nuorisotyön palveluprosessi etenee nuoren tavoitteiden ja voima-
varojen mukaan. Prosessi ei ole suoraviivainen, vaan prosessin vaiheet saattavat 
mennä päällekkäin, pysähtyä tai niissä voidaan hypätä toiminnan viimeiseen työsken-
telyn vaiheeseen. Työskentely painottuu erityisesti intensiiviseen alkuvaiheeseen ja 
tutustumiseen. Vamokseen voi ohjautua monenlaisia reittejä pitkin, ilman lähetteitä 
tai diagnooseja, riittää, kun ottaa yhteyttä. Alle 25 -vuotiaat toisen asteen opinnot tai 
armeijan keskeyttäneet sekä perusopetuksen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet 
nuoret on nuorisolain mukaan ilmoitettava etsivään nuorisotyöhön. Lainmukainen 
ilmoitusoikeus on myös muilla viranomaisilla, jos he katsovat nuoren tarvitsevan etsi-
vän työn tukea. Ilmoituksesta huolimatta työskentely on vapaaehtoista, joten proses-
sin aloittaminen perustuu nuoren haluun jatkaa työskentelyä työntekijän yhteyden-
oton jälkeen. (Alanen & Kotkavuori 2014, 39-41.) 
Toinen prosessin vaihe on kontaktin luominen, joka tapahtuu soittamalla. Kertomalla 
palvelusta, kartoittamalla nuoren tilannetta ja pohtimalla yhdessä nuoren kanssa mi-
ten hän hyötyisi palvelusta, pyritään sopimaan ensitapaaminen nuorelle mieluiseen 
paikkaan. Kolmas vaihe on ensimmäinen tapaaminen, jossa korostuu läsnäolo, vuoro-
vaikutus, nuoren kuunteleminen ja se, että nuorelle syntyy tunne siitä, että hänestä 
välitetään ja häntä kunnioitetaan. Ensitapaamisella ei ole tarkoitus selvittää perin 
pohjin nuoren tilannetta ja tuen tarpeita, koska todelliset tarpeet tulevat usein esille 
vasta luottamuksen rakentuessa. (Alanen & Kotkavuori 2014, 42-45.) 
Intensiivisessä alkuvaiheessa edetään eteenpäin nuoren ehdoilla ja selvitetään akuut-
teja terveyteen, asumiseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Työskentelylle asete-
taan tavoitteita lyhyelle sekä pidemmälle ajanjaksolle. Tavoitteiden määrittäminen 
nähdään merkityksellisempänä, kuin ongelmien määrittäminen ja ne kannustavat 
muutosprosessin liikkeelle. Nuoren autonomiaa kunnioitetaan ja vaikeita asioita käy-
dään läpi vähitellen, jotta nuorella on riittävästi aikaa niiden prosessointiin. Neuvomi-
sen sijaan avoimella dialogilla on pyrkimys saada nuori itse tunnistamaan hänen hy-
vinvointiaan edistävät asiat ja ne asiat, joita hän toivoo elämältä. Mielekkään yhdessä 
tekemisen ja konkreettisen toiminnan kautta, oli se sitten käveleminen tai kahvilassa 
käynti, keskustelu on usein helpompaa. Kiinnostavan tekemisen äärellä ja nuoren 
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kanssa häntä kiinnostavien asioiden keskustelemisen lomassa voidaan saavuttaa yh-
teistä ymmärrystä ei niin kiinnostavien asioiden selvittämisen tärkeydestä, kuten esi-
merkiksi velka- tai työvoimatoimiston asioiden selvittäminen. (Alanen & Kotkavuori 
2014, 46-49.) 
Prosessin oikea-aikainen palveluohjaus tapahtuu intensiivisen alkuvaiheen ja tutustu-
misen kautta luodun perustan jälkeen. Perustan pohjalta työntekijä ja nuori pohtivat 
nuorelle sopivia palveluita, joiden avulla edetä kohti mielekästä päämäärää. Tarvitta-
essa työntekijä jalkautuu nuoren kanssa palveluihin ja verkostotapaamisiin mukaan ja 
tukee nivelvaiheissa nuoren siirtyessä palvelusta toiseen. (Alanen & Kotkavuori 2014, 
52-55.) 
Jatkopolulle vahvistumisen vaiheen saavuttaminen voi vaatia pitkää työskentelyä sel-
laisten nuorten kanssa, joiden toimintakykyä on heikentänyt tai se on lamaantunut 
pitkäkestoinen ulkopuolisuuden ja toimettomuuden vuoksi. Ennen, kuin nuori on val-
mis aloittamaan opiskelun tai työn, on keskityttävä toimintakyvyn vahvistamiseen 
sekä merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseen ja vahvistaa koulu- ja työelämässä 
tarvittavia valmiuksia vuorokausirytmistä lähtien. Psyykkisesti huonossa kunnossa 
olevien tueksi riittää harvoin pelkkä yksilötuki, jolloin tarvitaan verkostotyötä toimin-
takyvyn ja merkityksellisyyden kokemisen lisäämiseksi. Nuoren motivaatioista läh-
tevä jatkopolku on usein innostavampi ja kestävämpi. Etsivän nuorisotyön ympärille 
on myös rakennettu erilaisia palvelukokonaisuuksia, kuten matalan kynnyksen ryh-
mätoimintaa, joissa tavoitteena on sosiaalinen vahvistaminen. Vamoksen ryhmissä 
nuoret voivat myös kokea olevansa osa yhteisöä ja ryhmissä edistetään etsivän nuori-
sotyön kanssa samoja tavoitteita. Jatkopolulle vahvistumisen vaiheessa vastuuta an-
netaan nuorelle jatkuvasti enemmän ja työntekijä tekee itsestään vähemmän tar-
peellisen. (Alanen & Kotkavuori 2014, 58-60.) 
Vamos -mallin viimeinen vaihe on jatkopolulle kiinnittyminen. Etsivän työn toissijai-
nen tavoite on tukea nuorta koulutuksen tai työelämän piiriin. Tärkein tehtävä on 
nuoren tavoittaminen ja hänen auttamisensa sellaisten palveluiden ja tuen piiriin, 
jotka tukevat hänen itsenäistymistään. Opiskelu- ja työelämää kohti voidaan siirtyä 
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erilaisten valmentavien tai kuntouttavan koulutuksen kautta, kuten esimerkiksi Va-
moksessa kehitetty Urapalvelut- niminen palvelu. Jatkopolulle siirtymisen vaiheessa 
yhteistyösuhdetta ei katkaista heti, koska kokemuksen mukaan uusiin asioihin sitou-
tuminen vaatii erityistä tukea. Täten nuorta tavataan muutamia kertoja eteenpäin 
siirtymisen jälkeen. Kun nuori ei enää tarvitse työntekijää, yhteistyösuhde päätetään 
yhteisymmärryksessä. Puolen vuoden päähän sovitaan yhteydenotto ja ennen sitä 
nuoren on edelleen mahdollista ottaa yhteyttä, vaikka työskentely on päättynyt. (Ala-
nen & Kotkavuori 2014, 62-63.) 
4.2 Mindset -malli sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa 
Vamoksen palvelukokonaisuuteen voidaan integroida joustavasti kunnan palveluita, 
kuten sosiaalinen kuntoutus. Suurimmalla osalla kuntaorganisaation ammattilaisilla 
ei ole valmiutta jalkautua nuorten kotiin tai tarvittavien palveluiden luokse verkosto-
yhteistyön merkeissä. Vamos ja muut järjestötoimijat pystyvät vastaaman vaikeassa 
elämäntilanteessa olevien nuorten tuen tarpeeseen joustavammin ja niiden palvelu-
kokonaisuudet toimivat kunnan palveluja täydentävinä. (Alanen & Kotkavuori 2014, 
78,79.) Mindset valmennus on mahdollista integroida julkisiin palveluihin, joka kehit-
täisi palveluiden integraatiota. Mindset-konseptin mukaista toimintaa voidaan to-
teuttaa osana Vamoksen toimintaa, mutta valmennuksen toteuttaminen vaatii val-
mennusresursseja ja ulkopuolisen rahoituksen. Mindset valmennusta toteutetaan 
tällä hetkellä Kuopion Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksen pal-
velussa. (Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihanke 2019, 33.) 
Mindset -mallin yksilövalmennustoimintoja pilotoitiin Nuorisotakuuta yhteisötakuun 
suuntaan -kärkihankkeessa vuosina 2017-2018, jossa kohderyhmänä olivat 16-29 -
vuotiaat nuoret. Mindset-valmennus soveltuu nuorille, joiden toimintakyky ja koettu 
hyvinvointi ovat erityisen heikko, ja he ovat voineet jumiutua koteihinsa pitkiksi 
ajoiksi. Kyseisillä nuorilla voi olla myös haasteita mielenterveyden kanssa, kuten ah-
distuneisuutta, sosiaalisten tilanteiden pelkoja. (Nuorisotakuuta yhteisötakuun suun-
taan kärkihanke 2019, 4.)  
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Mindset -yksilövalmennuksessa nuori saa oman valmentajan ja intensiivistä yksilölli-
siä tarpeita vastaavaa valmennusta, jonka tavoitteet määritellään yhdessä nuoren 
kanssa. Yksilövalmennuksen aloitus voi tapahtua Vamoksen tai ohjaavan tahon ti-
loissa, nuoren valitsemassa paikassa tai nuoren kotona. Yksilövalmennusta voidaan 
toteuttaa kotiin vietävänä valmennuksena, kuitenkin niin, että tavoitteena on kotoa 
lähteminen, nuoren sitoutuminen valmennukseen, omiin tavoitteisiin ja yhteiskun-
nalliseen osallisuuteen. Luottamusta rakennetaan tapaamalla nuorta usein, kuuntele-
malla, toiveiden ja haaveiden sanoittamisella syyllistämättä ja kiirehtimättä. Valmen-
nuksessa edetään pienin askelin pilkkomalla tavoitteet pienempiin osiin niiden saavu-
tettavuuden mahdollistamiseksi. Osatavoitteet voivat olla arkipäiväisiä asioita, kuten 
roskien vieminen, kirjeiden aukaisu, arkirytmin muuttaminen tai julkisella liikenteellä 
kulkeminen ja lähiympäristöön tutustuminen. Valmennuksen tavoitteena on myös 
koota verkostotyön avulla riittävät ja tarpeelliset palvelut, joita nuori tarvitsee oman 
toimintakykynsä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. (Nuorisotakuuta yhteisötakuun 
suuntaan kärkihanke 2019, 5-6.) 
Yksilövalmennusprosessissa hyödynnetään Tulostähti -työkalua (Tulostähti, Outcome 
Star), joka on Vamoksen asiakastyön väline ja se toimii merkittävänä osana vaikutta-
vuuden arvioinnissa ja mittaamisessa. Tulostähden on kehittänyt britannialainen Tri-
angle Consulting Social Enterprise Ltd yhteistyössä ammattilaisten ja heidän asiakkai-
den kanssa. Tulostähti -versiota on 37 ja ne on räätälöity vastaamaan erilaisten sosi-
aali- ja terveyspalveluiden erityistarpeita. Tulostähti -mittareiden pätevyys ja soveltu-
vuus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja esimerkiksi Dickens ym. (2012) mukaan 
heidän tutkimuksensa antoi hyvän alustavan näytön Toipumistähden (Recovery Star) 
käyttöönotolle palautumiskeskeisiin mielenterveyspalveluihin. Tulostähti -työkalun 
käyttö on maailmanlaajuista sekä lisenssinvaraista ja sen käytön saamiseksi ja datan 
validiuden varmistamiseksi vaaditaan kouluttautumista menetelmän käyttöön. Suo-
messa Tulostähti -lisenssiä kunnille, järjestöille ja yrityksille tarjoaa yksinoikeudella 
Uusia Network Oy. (Tulostähti n.d.; The Outcomes Star is an evidence-based tool for 
both supporting and measuring change n.d.; Dickens ym. 2012.)  
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Vamos käyttää Tulostähti työkalun Toipumistähteä (Recovery Star), joka on suun-
nattu mielenterveyskuntoutumiseen, mutta soveltuu myös nuorisotyöhön. Toipumis-
tähti menetelmän avulla mitataan ja käsitellään nuoren tilannetta ja valmennuksen 
aikana tapahtuvaa muutosta nuoren hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä. Toipumis-
tähti koostuu kymmenestä elämän osa-alueesta, jotka ovat luottamus ja toivo, iden-
titeetti ja itseluottamus, ihmissuhteet, riippuvuuskäyttäytyminen, työ ja koulutus, 
koti, elämäntaidot, ystävät ja sosiaalinen verkosto sekä mielenterveys ja fyysinen ter-
veys. Nuori täyttää valmentajansa kanssa Toipumistähteä, jonka osa-alueet toimivat 
keskustelun pohjana nuoren sen hetkisen tilanteen arvioinnissa. Vamoksen asiakas-
tietojärjestelmään kirjataan Toipumistähteen täytetyt vastaukset kolmen kuukauden 
välein. (Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihanke 2019, 6,14.) 
5 Tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin tietoa nuorten sosiaalisen kuntoutuksen 
yksilövalmennuksen merkityksellisyydestä taloudellisesti kannattamattoman toimin-
nan jatkamisen perusteeksi sekä siitä, millä perusteella nuoret valitsevat Vamoksen 
palvelun tuottajaksi. Tavoitteena oli selvittää nuorten kokemaa hyötyä sosiaalisen 
kuntoutuksen yksilövalmennuksesta sekä palvelun tuottamisen tarpeellisuutta nuo-
rille. Opinnäytetyönä esille tuotua tutkimustietoa asiakaskokemuksista sekä 
teoreettista tietopohjaa voidaan käyttää eri tahoilla nuorten asikaslähtöisten 
palveluiden kehittämiseen. Toimeksiantaja voi hyödyntää tietoa suunnitellessaan so-
siaalisen kuntoutuksen palvelun tuottamisen jatkamista tai toiminnan kehittämistä.  
Tutkimuskysymykset: 
1. Miksi nuoret ovat valinneet palveluntuottajaksi Vamoksen? 
2. Minkälaisia kokemuksia nuorilla on Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksi-
lövalmennus palvelusta? 
3. Minkälaisia kehittämisehdotuksia tai toiveita nuorilla on? 
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6 Tutkimuksen toteuttaminen 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Helsingin diakonissalaitoksen Kuopion toimipisteen 
Vamos. Kuopion Vamos tarjoaa tällä hetkellä ainoana toimipisteenä sosiaalisen kun-
toutuksen yksilövalmennusta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelillä. Sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelu Vamoksella oli suhteellisen uusi ja palvelun piirissä oli ollut tai 
on parhaillaan vasta noin 20 asiakasta. Tästä syystä tutkimusaineisto kerättiin tarkoi-
tuksenmukaisella otannalla haastattelemalla neljää Vamoksen sosiaalisen kuntoutuk-
sen palvelussa olevaa tai palvelun jo päättänyttä 18-29 -vuotiasta nuorta. 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käy-
tettiin haastattelua ja aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällön analyy-
silla. Laadullisella tutkimuksella pyritään antamaan teoreettinen tulkinta jollekin ilmi-
ölle tai ymmärtämään sekä kuvaamaan tiettyä tapahtumaa, toimintaa tai ilmiötä. 
Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruun perustana ovat näin ollen ne henkilöt, joilla on 
mahdollisimman paljon tietoa ja kokemusta asiasta. Tiedon antajien valinta on oltava 
harkittua ja valinnan täytettävä tarkoituksen mukaiset sopivuuden kriteerit. (Tuomi & 
Sarajärvi 2018, 98-99.) 
6.1 Aineiston keruu 
Opinnäytetyön aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 
Haastattelun teemat muodostuivat osittain sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksestä 
sekä  niistä asioista, mistä koettiin saavan eniten tietoa tutkimuskysymyksiin. 
Teemahaastattelussa keskeiset teemat valittiin etukäteen ja haastattelussa edettiin 
teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. Kysymysten järjestystä 
ja niiden tarkkaa muotoa oli mahdollisuus muunnella tilanteeseen soveltuvalla 
tavalla.  Teemat liittyvät tutkimuksen tarkoitukseen, tutkimustehtävään ja perustuvat 
tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn eli tutkimuksen viitekehykseen sallien kuitenkin 
kokemusperäiset ja intuitiivisten havainnot. Haastattelu on menetelmänä joustava, 
koska haastattelijalla on tarvittaessa mahdollisuus toistaa kysymys, esittää 
tarkentavia kysymyksiä, korjata väärinymmärryksiä, selventää sanamuotoja ja 
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ilmauksia sekä käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Lisäksi se poissulkee 
vastaajan mahdollisen kyvyttömyyden ilmaista itseään kirjallisesti tarkoittamallaan 
tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-90.; Hirsjärvi ym. 2018, 204-207.) 
Kuopion Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmentaja sekä yksikönjohtaja 
valitsivat kohdejoukosta haastateltavat, joita pyydettiin osallistumaan tutkimukseen.  
Koska Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on yksilövalmennusta, haastatte-
lut toteutettiin myös eettisistä syistä yksilöhaastatteluina.  
Haastateltavia tiedotettiin toimeksiantajan kautta tutkimustiedotteella. Tutkimustie-
dote sisälsi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta, haastattelutilanteesta 
ja tutkimukseen osallistumisesta (Liite 1), tutkimukseen osallistuvan suostumuslo-
makkeen (Liite 2) sekä teemahaastattelurungon (Liite 3). Haastattelua edeltävällä tie-
donannolla voitiin vähentää haastateltavien jännittämistä tilanteessa ja haastatteli-
jan näkökulmasta saada mahdollisimman paljon sekä syvällisempää tietoa aiheesta. 
Tiedottaminen oli myös eettisesti perusteltua, koska ihmiset eivät yleensä anna lupaa 
haastattelulle, jos eivät tiedä mistä on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85,86.)  
Haastattelut toteutettiin toimeksiantajan tiloissa tammi- helmikuun 2020 välisenä ai-
kana. Toimeksiantaja sopi haastatteluajankohdat haastateltavien kanssa. Nuoren yk-
silövalmentaja oli haastattelutilanteen alussa mukana ja vahvisti suostumuslomak-
keen allekirjoituksella haastateltavan suostumuksen osallistua tutkimukseen ennen 
haastattelun alkua. Näin ollen haastatteluun osallistuvien nimi- ja henkilötiedot eivät 
tulleet ilmi.  Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla opinnäytetyön tekijän 
henkilökohtaisella tietokoneella, jonka käyttö oli suojattu salasanalla. Nauhoituksissa 
käytettiin tietokoneelle asennettua Zoom -sovellusta. Haastattelutiedostot merkittiin 
koodeilla H1001, H1100, H1010 ja H0011 analysointia ja haastateltavan tunnistami-
sen ehkäisemistä varten. Haastatteluihin varattiin aikaa tunti/haastattelu ja nauhoi-
tukset kestivät 50-63 minuuttia. 
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6.2 Aineiston analyysi 
Laadullisen aineiston sisällönanalyysi perustuu loogiseen kokonaisuuteen päättelyn 
ja tulkinnan kautta. Laadullisella käsittelyllä aineisto pilkotaan osiin käsitteiden muo-
dostamiseksi, jonka jälkeen aineistosta esille nouseva tieto tutkittavasta ilmiöstä on 
selkeämpää ja yhtenäisempää luotettavien johtopäätösten tekemistä varten. (Tuomi 
& Sarajärvi 2018,122.) 
Haastatteluaineiston keräämisen jälkeen aineistoa kuunneltiin läpi ja se litteroitiin 
tekstinkäsittelyohjelman avulla. Sanatarkasti litteroitua aineistoa kertyi 38 sivua Cali-
bri 12 fontilla, rivivälillä 1.5. Aineistosta ei litteroitu sanatarkasti teemahaastattelu -
alueiden ulkopuolista keskustelua. Litteroitua aineistoa lähdettiin pelkistämään eli 
redusoimaan alleviivaamalla lauseita, jotka liittyivät olennaisesti tutkimustehtävään. 
Saman värisellä kynällä eroteltiin aineistosta aina samaa asiaa koskevat ilmaisut. Näin 
ollen eri värisillä kynillä merkittiin tutkimuskysymysten mukaista alustavaa jaottelua. 
Pelkistetyt ilmaukset kopioitiin uuteen tiedostoon ja yhteenkuuluvia ilmauksia siirret-
tiin allekkain loogisiksi kokonaisuuksiksi. Autenttiset lauseet voivat sisältää useita pel-
kistettyjä ilmauksia, mikä otettiin huomioon pelkistettyjen ilmauksien muodostami-
sessa ja jaottelussa. Osa autenttisista lauseista poistettiin anonymiteetin suojan 
vuoksi raportin analyysitaulukoista. Aineiston analysoinnin apuna käytettiin apuna 
Word -ohjelman taulukointia (esimerkki analyysista Taulukko 1. ja koko analyysi liit-
teessä 4.) 
Pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin taulukoiden alaluokat ja yläluokat muodos-
tuivat opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä. Pääluokat muodostuivat teema-
haastattelun osa-alueista, joiden kautta pyrittiin saamaan vastaukset tutkimuskysy-
myksiin. Teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuk-
sen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti, mutta itse analyysiä ohjaa aikai-
sempi tieto ilmiöstä, teoriasta, kehyksestä tai mallista.  Teorian merkitys ei ole tes-
tata teoriaa vaan sen tarkoituksena on tunnistaa teorian vaikutuksia ja toimia uusia 
näkökulmia avaavana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108-110, 133.)  
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston analyysista 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt il-
maukset 
Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 
Kyllä ne tarvittaessa yhteistyötäki sitte teki ja 
sitte nää Vamos ja nää psykiatrian keskukset 
ja tälläset ja koulu kyllä. 
Katottii niitä kaikkia paikkoja ja sit käytiin 
yhessä tutustumassa. 
No valmentaja tais tulla pari kertaa sinne lää-
käriin mukkaan et pyssyy perillä. 
Sitku valmentaja oli, ku KPK:lla oli kaikki ko-
koukset ni se ties asioista tosi hyvi ja sitte oli 
toi sosiaalityöntekijä ni hän kirjotti kaiken 
ylös ni sitte ties aina, että mitä tehään jat-
kossa. 
Ollu sellasia tilanteita et valmentaja on tullu 
mukaan ni sitte mä oon saanu lähettyä sinne. 
Nää viranomaisten kanssa asioinnit ni ne on 
kyllä helpottanu ehkä eniten nyt, ku on tää 
Vamos tullu mukkaan. 
Kelan paperit ja kaikkee tämmöstä ni se pa-
perintäyttö apuna. 
Sit niiku sain apua kaikkeen ihan vaikka ham-
maslääkärille ajan soittamissee. 
Moniammatilli-
sen ja monialai-
sen yhteistyön 
hyödyntäminen 
Avun saaminen 
viranomaisten 
kanssa asiointiin, 
lomakkeiden 
täyttämiseen. 
Asioista suoriu-
tumisen tuke-
minen yhdessä 
tekemällä 
Toimin-
nallinen 
verkosto-
työ 
Yksilö-
val-
mennus 
Sitte lisäkorvina ollu valmentaja siellä ja aut-
tanu siellä vaikka kysyny lääkäriltä jotain 
mitä minä en oo muistanu kysyä. 
Ja määhän sain täältä myös apua niiku asun-
non ettimiseenki. 
Voi saada enemmän tukee esimerkiks niiku 
ihan arkeen. 
Ittekin ollu joskus sellasis tilanteissa, etten 
uskalla sannoo. 
Tukea arkisiin asi-
oihin, asunnon 
etsimiseen sekä 
lääkärikäyntei-
hin. 
   
Täältä saa apua ihan mihin vaa et tää on sel-
lanen paikka mistä saa apua oikeesti. Ite oon 
käyny ni voin kehuu tätä paikkaa. Ihan pienis-
säkin asioissa periaatteessa. 
Että ku tässä pystyy niin moneen asiaan saa-
maan apua täältä, että noin terveyteen ja 
niiku opiskeluun tai sitte niiku tai vaikka va-
paa-aikaanki esimerkiks. 
No sitte, ku on käyny täällä ni se arkirytmi 
on, ettei se oo sellasta sekalaista. 
Et tuli jotain, minne lähtee sitte sitä kautta 
tuli niiku saatua lähettyä enemmän ja enem-
män sitte kottoo. 
Et sitte me käytii, etittii mulle sopiva liikunta-
valikoima sillai ja sopivaa harrastusta ja kaik-
kee tämmöstä. Munha piti alottaa kaikki syö-
minen ja kaikki tämmöne ihan alusta oikeesti 
ja sul oli se tukihenkilö siinä et auttaa päivä 
kerrallaan. 
Päivärytmin hal-
lintaan, liikunnal-
listen harrastus-
ten etsimiseen 
sekä ravitsemuk-
seen 
Tuen saaminen 
terveyden edis-
tämiseksi 
Valmen-
nus arki-
päivän 
toimin-
noista 
suoriutu-
miseen ja 
elämän-
hallintaan 
 
Jos on vaikka itellään huono päivä ni pysty 
tavallaan vaikka vaan purkamaan ihteensä. 
Et se et sä saat arjen, sul on menemistä, sul 
on seuraa, sua kuunnellaan, sä pystyt kertoo 
omia mielipitteitä, ahistuksia ja tällee sit sua 
kuunnellaa ja autettaa kaikissa asioissa. 
Täältä sai apua periaatteessa ihan mihin 
vaan, mitä kehtasit kysyä. 
Puhuttii siitä et mikä siihe vois auttaa ja mitä 
kannattas tehä. 
Keskusteluavun 
saaminen ahdis-
tukseen ja sosiaa-
lisiin pelkoihin 
Psyykkinen- ja 
sosiaalinen tuki 
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Teoriaohjaavassa analyysissa päättelyn logiikassa vaihtelevat teoriaosassa määritellyt 
valmiit mallit ja aineistolähtöisyys, joiden yhdistäminen mahdollistaa myös uusien 
teoreettisten kokonaisuuden syntymisen. Analyysirungon alaluokat muodostuvat ai-
neistolähtöisesti pelkistetyistä ilmauksista, kun puolestaan yläluokat muodostetaan 
valmiista teoreettisista käsitteistä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108-110, 133.) 
7 Tulokset 
Haastatteluhetkellä nuorten asiakkuus palvelussa oli päättynyt tai asiakkuus oli päät-
tymässä. Puolet haastatelluista olivat olleet Vamoksen järjestämissä avoimissa palve-
luissa jo ennen sosiaalisen kuntoutuksen palvelun alkamista. Yhdessä sosiaalisen kun-
toutuksen palvelun kanssa heille asiakkuutta oli kertynyt n. 3-4 vuotta. Yhdellä haas-
tateltavista ei puolestaan ollut aiempaa kokemusta Vamoksen palveluista ja hänen 
asiakkuutensa sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa oli kestänyt noin vuoden verran. 
Yksi haastateltavista oli puolestaan aloittanut Vamoksen avoimissa palveluissa hie-
man ennen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennukseen ohjautumista. Haastatel-
tavia yhdistävinä tekijöinä aineistosta nousee esille mielenterveysongelmat, Kuopion 
psykiatrian keskuksen asiakkuudet sekä psykoterapia käynnit. Haastatteluista nousee 
esiin sosiaalisten tilanteiden pelkoa, joka on voimakkaimmillaan estänyt bussilla kul-
kemista tai kaupassa käyntiä. Puolet haastateltavista koki sosiaalisen pelon yllättä-
vänä, koska jossain elämänsä vaiheessa he kokivat olleensa hyvinkin sosiaalisia ihmi-
siä. Osa haastateltavista oli muuttanut paikkakunnalle lähivuosina. 
Analyysin tulokset esitellään seuraavaksi tutkimuskysymyksittäin ja aineistoesimer-
kein. Mahdolliset tunnistetiedot ovat poistettu aineistosta analyysin yhteydessä. Ai-
neistoesimerkeissä haastateltavat ovat nimetty H1100, H0011, H1010 ja H0101 koo-
deilla. Tuloksissa yksilövalmentajan nimeä kuvataan sanalla ”valmentaja” ja muita 
henkilönimiä tai paikannimiä kuvataan merkein XXX samoin, kuin analyysitaulukoi-
den autenttisissa lauseissa. 
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7.1 Vamoksen valitseminen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuk-
sen palveluntuottajaksi 
7.1.1 Palveluun ohjautuminen 
Haastateltavien palveluun ohjautuminen oli tapahtunut sosiaalityöntekijän tai Kuo-
pion psykiatrian keskuksen (KPK) työntekijöiden ehdotusten kautta, myös niillä nuo-
rilla, jotka olivat olleet Vamoksen muissa palveluissa ennen sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelun aloitusta. Haastateltavat toivat esiin tiedottomuuden sosiaalisen kuntoutuk-
sen palveluista ja niiden tuottajista. Kahdelle nuorelle oli esitelty myös toinen vaihto-
ehto palveluntuottajaksi, mutta tutustumiskäynti sosiaalityöntekijän kanssa Vamok-
sella sekä palveluun pääsyn nopeus olivat vaikuttaneet nuorten valintaan.  
”No alun perin se lähti siitä, ku mä niiku olin sosiaalityön asiakkaana, mä oon 
siellä vieläki mut sen kautta niikö sosiaalityöntekijä ehdotti minulle että, että 
niiku tästä vois olla hyötyä tästä Vamoksesta.” H0011 
”Ko itekki sain sen lääkärin kautta ja tän sosiaalityöntekijän kautta tietoon 
tän paikan mä en mitään hajuu ollu tämmösest paikast.”…”Siellä oli kaks 
muistaakseni ja tää oli parempi mun mielestä. Sitte, että tääl oli paikka va-
paana et tänne pääs aika nopeesti, et se toinen oli täynnä.” H0101 
7.1.2 Ensivaikutelman merkitys valintaan ja palveluun sitoutumiseen 
Haastateltavat kertoivat, että ensivaikutelma työntekijöistä, toimipisteestä ja Vamok-
sen ilmapiiristä oli merkityksellinen. Ilmapiiriä kuvailtiin avoimena, lämminhenkisenä 
ja nuoret kokivat itsensä tervetulleiksi. Luottamusta herätti ammattilaisten läsnäolo 
sekä konkreettisesti kuvaileva kerronta Vamoksen toiminnasta ja sen työntekijöistä. 
Toimipaikka sijaitsee keskeisellä paikalla, joten sinne oli helppo tulla ja toimipaikan 
ympäristöä kuvailtiin kotoisaksi. 
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”Tuli sellanen perhetila fiilis, et se ei ollu sellanen virallinen tai osastomainen 
tavallaan. Meillä vaan rupes synkkaan hyvin saman tien sen ekan kerran jälä-
keen, sit mä luottauduin tänne.”H1010 
”…sit niiku jos ei niiku toimi omalla kohalla ni vaihtaa tai tällee mut sitte esi-
merkiks sen ensimmäisen päivän jälkeen ku mä kävin siellä tutustumassa ni 
mulla oli heti sellane fiilis et tänne mun pittää tulla, pakko päästä.” H1100 
Palveluun sitoutumiseen vaikutti myös nuorten tiedostama avun tarve oman toimin-
takyvyn edistämiseksi ja motivaatio kuntoutua. Lisäksi haastatteluista nousi esille, ei-
vät nuoret kokeneet pakon tai velvollisuuden tuntua, joka edesauttoi palvelussa 
aloittamista ja palveluun sitoutumisessa. 
”No alux se oli et pikemminki jännitti et millanenhan paikka tää niiiku on ja 
onkohan tästä hyötyy sitten oikeesti. Mutta kyllä se siitä sitten rupes niiku 
tuntumaa niiku, että on niiku hyvä paikka tulla sitte.” H0011 
”…jos oikeesti on sellane tilanne, että et pysty ni sä voit ilmottaa ja se on niiku 
et siitä ei tuu sanktiota. - Tavallaan tuli sellane hirvee helpotus olo siitä että, 
että mulla ois jaksamista tavallaan, mutta sit aina ei ois, että tässä on niiku 
vaihtoehto tehä mitä jaksaa, että siinä tuli mulle tavallaan sellanen pilkahdus 
että ehkä mää voisin kuntoutua ja päästä opiskelemaan.” H1100 
7.2 Nuorten kokemukset Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksilöval-
mennuksesta 
Haastatteluissa nuorten kokemukset yksilövalmennuksesta ulottuivat hyvin laajalle 
alueelle ja jakautuivat viidelle eri osa-alueelle, joita havainnollistetaan kuviolla. (Ku-
vio 1.). 
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Kuvio 1. Kokemusten osa-alueet 
 
Nuorten kokemukset liittyivät yksilövalmennuksesta saatuun hyötyyn, arjen- ja elä-
mänhallinnan kehittymiseen, toimijuuden ja osallisuuden koettuihin muutoksiin sekä 
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi kokemukset liittyi-
vät yksilövalmennuksen toiminnan sisältöön sekä sosiaalisen kuntoutuksen yksilöval-
mennuspalvelun järjestämiseen ja sen käytänteisiin. 
7.2.1 Koetun hyödyn saaminen yksilövalmennuksesta. 
Haastateltavat kertoivat saaneensa monipuolisesti hyötyä haasteellisiin asioihin hei-
dän arjessaan sekä helpotusta ahdistukseen ja sosiaalisten tilanteiden pelkoihin. 
Nuoret mainitsivat saaneen apua mm. asioitiin terveydenhuollossa ja viranomaisten 
kanssa, opiskeluun ja koulussa käymisen edistämiseen ja päivärytmin hallintaan.  
”Mut sitte, jos niiku jos on ollu sellasia tilanteita et valmentaja on tullu mu-
kaan ni sitte mä oon saanu lähettyä sinne.” H0011 
Hyödyt
Hyvinvointi,
arjen- ja
elämänhallinta
Toimijuus, 
osallisuus, 
sosiaalinen 
toimintakyky
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”Ei muista et mitään haittoja ois ollu enemmänki hyötyä et säännölliset käyn-
nit ja nämä ni ne antaa sitä motivaatiota sillai ja pakko aina sit lähtee hoita-
maan omia asioita ja tällee ni aina pääs asioissa sit etiäpäin.” H0101 
Osa haastateltavista mainitsi myös monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön hyö-
dyistä ja sen myötä saaneen apua ravitsemukseen sekä harrastusten löytämiseen. 
Puolet haastateltavista mainitsivat pelkästään terveydenhuollon puolen lääkinnälli-
sen hoidon ja psykoterapia yksinään riittämättömänä hoitomuotona. Apu ja tuki arki-
siin asioihin ja aktiviteetteihin, joista saa mielihyvää koettiin merkittävänä lisänä ja 
edellytyksenä parantumiselle ja kuntoutumiselle. 
Sosiaalisten tilanteiden harjoittelun tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ryhmätoi-
minnan vertaistuki sekä sosiaalinen vuorovaikutus yksilövalmentajan sekä muiden 
työntekijöiden ja nuorten kanssa koettiin hyödylliseksi sosiaalisten tilanteiden pelon 
lievittämisessä.  
”…pidemmällä aikavälillä pääsyä takasin minuun omaan ihteeni koska mä 
oon hirveen sosiaalinen ihminen ja se oli yllätys mulle et mulla on sosiaalisten 
tilanteiden pelko ni se hirveesti edesautto sitä et tapaa tuntemattomia ihmisiä 
ja tavallaan samankaltasia nuoria tapas ja semmosta. Niistä oli hyötyä silleen, 
silleen oikeesti, että paremmaks meni tää homma, ettei ahista nii paljo olla 
niiku tuntemattomien seurassa ja helpommi uskaltaa lähtee uusiin juttuihin ja 
tekemään asioita.” H1100 
7.2.2 Toiminnan sisältöön liittyvät kokemukset 
Haastateltavat kokivat toiminnan sisällön kuntoutumistaan edistävänä ja lisäävän 
omaa motivaatiota itsenäisempään toimintaan. Haastateltavat kokivat säännöllisten 
tapaamisten rytmittävän arkea ja edistävän kotoa lähtemistä. Tapaamisten määrää ja 
niiden joustavuutta pidettiin pääosin sopivina. Toiminnan etenemistä omien voima-
varojen mukaisesti, kiireettömyys ja pitkäjänteisyys koettiin mielekkäänä ja se vah-
visti nuorten Vamoksen toiminnasta saadun mielikuvan kohtaamista käytäntöön. Yk-
silövalmentajan ammattitaitoa arvostettiin ja hänen koettiin havaitsevan ja tarjoavan 
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kannustusta, tukea ja apua huomioiden nuoren yksilölliset vahvuudet ja haasteet. 
Kannustamisen, ehdotusten ja vaihtoehtojen antamisen koettiin edistävän omien 
haaveiden ja tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. 
”…et ei ne töni sua mihinkään, ne antaa kaiken tehä rauhassa, sit ne antaa 
vaa niiku ideoita ja sit ne sannoo, et pohippa sitä. Voit vaikka kolome kuu-
kautta, ettei oo mikkää kiire. Ja sitte ku sä ruppeetki, et ehkä sitä voiski ni sit 
ne auttaa sua. Ne on niiku pitkäjänteisiä.” H1010 
Yksilövalmentajan lämminhenkisyys, ymmärrettävä puhetyyli ja tiivis yhteydenpito 
koettiin luottamusta herättävänä. Lisäksi työntekijöiden vaitiolovelvollisuus koettiin 
helpottavan nuorten avautumista ja puhumista vaikeista asioistaan ja tuntemuksis-
taan. Asioiden pohtimista ja reflektoivaa keskustelua koettiin vaikuttavan omaan toi-
minnan ohjaamiseen myönteisesti ja esimerkiksi erilaisten asioiden hoitaminen ja lo-
makkeiden täyttäminen yhdessä harjoitellen edesauttoi oppimista, vahvisti itseluot-
tamusta ja uskoa itseen. 
” …että kyllä niiku kaikki hakemusten tekeminen ni tässä niiku saanu opetel-
tua niitä ni kyllä niitä sitte jatkossa ossaa ite tehä…et jotkut varmaan aatte-
lee, et vois olla hyvä, et Vamos tekis puolesta vaikka niiku asiakkaan puolesta 
vaikka Kela hakemuksen, mutta eihän se mut eihän, sithän se ei asiakas hyö-
tys mittää siinä.” H0011 
Kokonaisuudessaan toimintaa kuvasi vapaaehtoinen, mielekäs ja monipuolinen teke-
minen. Nuoret kokivat teemapäivät sekä liikunnallisten harrastusten kokeilun ja har-
joittamisen mielekkäänä. Harrastus-, opiskelu-, ym. mahdollisuuksien etsiminen, 
vaihtoehtojen antaminen ja tutustumiskäynnit eri toimijoiden tiloihin koettiin tietoa 
ja positiivisia tulevaisuuden näkymiä lisäävinä.  
”Etittii mulle sopiva liikuntavalikoima sillai ja sopivaa harrastusta ja kaikkee 
tämmöstä…ni etittii ystäviä sillai niiku harrastusten kautta. Se on aika moni-
puolinen sillai tää tuki, eikä ikinä tavinnu iteksee lähtee, se oli se hyvä pointti.” 
H0101 
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”Me tutkittii kaikki ne mahollisuudet minne voi mennä niiku ja katottii niitä 
kaikkia paikkoja ja sit käytiin yhessä tutustumassa.” H1100 
Palvelun päättäneet haastateltavat kokivat palvelun kokonaiskeston vastanneen hei-
dän tarpeitaan. Yksilövalmentajan kannattelu nivelvaiheissa sekä yksilöllisesti riittä-
vien tukitoimien varmistaminen ja seurannan toteutus koettiin merkityksellisenä.  
”Ne niiku on täällä niin pitkään mua varten kuha mulle turvataan tavallaan se 
tulevaisuus, että mitä seuraavaksi, että on varmasti niiku hyvissä käsissä ja 
että on sitä tukkee että tavallaan ei jätetä siihe ilman tukea et ne kahtoo 
sen.” H1100 
7.2.3 Koettu osallisuus, muutokset toimijuudessa ja sosiaalisessa 
toimintakyvyssä 
Haastateltavat kokivat oman osallisuutensa toteutuneen tapaamisten kohtaamispai-
kan ja toiminnan valinnanvapauden sekä omien voimavarojen mukaisen etenemisen 
yhteydessä. Yhdessä tilanteessa nuoren toivetta toiminnan suhteen ei toteutettu ja 
nuori arveli sen johtuneen resurssien puutteesta. 
”En sille osallistunu niihi ryhmäjuttuihi nii paljo ja sit ku mul oli elämän vaihe 
just sellane, et ku oli niitä ehotuksia et on niitä liikuntapäiviä, että en niiku nii 
paljo osallistunu niihi. Seki oli hyvä, et vaikket osallistunu niihin ni ei tarvinnu 
kokkee tai tuntee huonoo omaa tuntoo niistä et sen jaksamisen mukkaan.” 
H1100 
Haastateltavat kertoivat itsetunnon, määrätietoisuuden ja pystyvyyden kasvun li-
sääntyneen palvelun aikana, joka näyttäytyi toimijuuden ja oman toiminnan ohjauk-
sen kehittymisenä. Tulostähti -työkalun tekeminen ja sen tulosten seurannan koettiin 
konkretisoivan tapahtuneita muutoksia ja edistymistä. 
”Oli semmonen tähtikuvio missä oli kaikki itsetunnosta ja kaikista semmo-
sesta aina kyseltiin ja sitte oli tietyt pistemäärät ja siitä tuli aina se kuvio ja sit 
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me tehtii aina niiku tietyin väliajoin ja sitte näki miten ne käyrät ja nehän 
nousi aika paljon koko ajan sitte ja sen takia sillä on niiku vaikutusta.” H1100 
Myös nuorten ymmärrys oman roolin merkityksestä ja vastuu itsensä kuntoutumi-
sesta nousi esiin haastatteluista. 
”Mä menin go with the flow, niin sanotusti et tota, mä tiesin et se et mä oon 
kotona koko ajan ja lukittaudun sinne ei ollu oikee vastaus mihinkään. Kaikkee 
mitä mulla siis oli ongelmia.  … Se oli vaa eri asia, miten saan itteni potkittua 
siihen eli voittaa pelon, et alux oli kyllä, et en tiiä lähenkö, ahisti ja pelkäsin 
mennä, mut tiesin et se on niikö väärin ni sain tönittyä itteeni. Et sä jaksa koko 
elämääs olla seinien sisällä. Vaik huonompina aikoina toivois, et vois olla nii 
mut ei se toimi niin.” H1010 
”Olin aika tunnollinen käymään täällä sillai ja halus parantua siitä niin se oli 
niiku pakko mennä, ku ite halusin sitä hoitoo.” H0101 
Valmennuksen aikana sosiaalinen toimintakyky koettiin vahvistuneen.  Haastatelta-
vat kokivat julkisilla paikoilla liikkumisen ja asioimisen jälleen luonnollisena ja he us-
kalsivat toimia ja tehdä asioita kodin ulkopuolella. Sosiaalisen kanssakäymisen ja yh-
dessä tekemisen toisten nuorten kanssa koettiin lisääntyneen ja uusien ihmisten 
kanssa keskustelun tai heihin tutustumisen helpottuneen. 
7.2.4 Koetut muutokset hyvinvoinnissa, arjen- ja elämänhallinnassa 
Haastatteluista nousee esille nuorten oman hyvinvoinnin kokemuksen muutokset 
palvelun alusta haastatteluhetkeen sekä realistiset että tavoitteelliset tulevaisuuden 
suunnitelmat. Tulevaisuus nähtiin positiivisena, samoin elämän mielekkyys. Osa haas-
tateltavista kertoi vireystilan kohenemisen vaikuttaneen terveellisempien elämänta-
pojen valintoihin ravitsemuksen suhteen ja liikunnan harrastamisen lisääntymisenä. 
”No aika paljo periaattees niiku mitä mä ite ajattelen, et miten niiku vois pa-
rantua niiku masennuksesta ja tällee. Sit ku ennen joulua sain niiku terveen 
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paperit. On se aika iso muutos. En ois muuten näin hyvässä kunnossa, jos ei 
ois tätä palvelua saanu.” H0101 
”En mä nähny suuntaa oikeen mihinkään, hyvä ku jaksoin olla päivästä päi-
vään, yrittää pysyy elossa. Sit vaa pikkuhiljaa rupes näkemää, et ehkä ei oo nii 
paskaa tää elämä, ehkä mullaki on vielä jottain tehtävää tuevaisuuteen, mut 
se vaan vei oman aikansa löytää.”H1010 
Arjenhallinnan koetiin lisääntyneen tarpeeksi hyvälle tasolle. Talousasioista ja kodin 
puhtaana pidosta osattiin huolehtia ja arkea rytmitti säännöllinen päivärytmi. Myös 
haasteita ruokailun suhteen olevalla haastateltavalla oli ruokailutottumukset muut-
tuneet säännöllisiksi ja ravitsemukseltaan riittäviksi. 
”Kyllä se niiku sillä tavalla, että et näkee eri tavalla tulevaisuuteen ja sitse on 
niiku auttanu siihe jaksamiseen ja kaikkeen asioitten hoitamiseen ja nyt ossaa 
niiku paljo paremmi hoitaa asiat ja ne tullee hoiettua eikä vaan jätä niitä te-
kemättä.” H1100 
7.2.5 Yksilövalmennuksen palvelun järjestämiseen kohdistuvat kokemukset 
Haastatteluista nousee esille varsin eriäviä mielipiteitä ja kokemuksia sosiaalisen kun-
toutuksen palvelusetelillä toteutettavan palvelun käytänteitä kohtaan. Osa haastatel-
tavista, jotka olivat jo aiemmin olleet mukana Vamoksen muissa toiminnoissa kokivat 
sosiaalityön mukaantulon lisänneen ainoastaan allekirjoitettavien papereiden mää-
rää. Palveluun kuuluvan bussikortin saaminen koettiin etuna, joka edesauttoi kotoa 
lähtemistä ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelua. Sosiaalityöntekijä koettiin hyvänä 
lisänä tuen tarpeeseen, jonka kanssa pystyi helpommin hoitamaan raha-asioihin liit-
tyviä asioita. 
”Kun tuli se sosiaalityöntekijä ni sit on taas niiku enemmän tukea ja sitte se, 
että oli se bussikortti mahollisuus ja sitte mul oli mahollisuus treenata sitä mi-
nun paniikkihäiriötä, et kun en uskaltanu bussilla liikkua niin niin sitä treenata 
sen avulla et saa sen bussikortin.” H1100 
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Osa haastateltavista koki Vamoksen kaikille saatavilla olevan avoimen avun vähenty-
neen. Avun saaminen koettiin hankalaksi ja tiettyihin kriteereihin perustuvaksi. Yksi 
haastateltavista koki yleisesti ottaen byrokraattisen polun palveluun pääsemiseksi 
liian vaativaksi silloin, kun yksilön toimintakyky on kaikkein heikoin. 
”…ku on ahistunu mieli ni sä et haluu vaivata ketään sillä sun ongelmalla. Se 
on aika monella se, että ei mulla oo mitään arvoo enkä mä halluu muitten 
taakkana olla tavallaan…Se et, jos sun pitää hakee ite se lupa jostakin et sä 
voit päästä tämmöseen, ni mä en tykkää siitä ideasta.” H1010 
Yksi haastateltavista oli kokenut pelkoa palvelun loppumisesta kesken kuntoutumi-
sen. Muut haastateltavat puolestaan kertoivat luottaneen palvelun jatkuvuuteen ja 
lisäkuukausien myöntämiseen, mikäli he kokivat sille tarvetta. 
”Varsinkin viime vuoden loppupuolella oli se, että aina sosiaalityöntekijä soit-
teli, että nyt ei oo taas varmuutta, että saako sitä ens kuussa vai ei. Se vähän 
pelotti, että eikö sitä saa sitten.” H0011 
Palvelussa myönnettyihin tuntimääriin yksilövalmentajan kanssa oltiin pääosin tyyty-
väisiä. Palvelun päättäneet haastateltavat kokivat myös palvelun kokonaiskeston vas-
tanneen heidän tarpeitaan. Yksilövalmentajan kannattelu nivelvaiheissa sekä yksilölli-
sesti riittävien tukitoimien varmistaminen ja seurannan toteutus koettiin merkityksel-
lisenä.  
7.3 Nuorten kehittämisehdotukset ja toiveet 
Haastateltavien kehittämisehdotukset ja toiveet kohdistuivat enimmäkseen palvelu-
järjestelmään kohdistuviin tekijöihin. Palveluiden tuomista nuorten tietoisuuteen 
sekä Vamoksen näkyville tuomista ja tiedottamista mahdollisuudesta saada apua ar-
kisiin asioihin pidettiin merkityksellisenä, koska palveluun ohjautuminen katsottiin 
olevan lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden palvelujärjestelmän ja palve-
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luiden tuottajien tuntemuksen varassa. Haastateltavat pitivät myös tärkeänä kehittä-
miskohteena rahoituksen takaamista sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuspal-
velulle, koska sen koettiin vastaavan nuorten yksilöllisiin arjen haasteiden tarpeisiin. 
”Jos ois joku niiku sellanen rahotussysteemi niiku esimerkiks, että niiku tulis 
niiku joka tapauksessa aina rahotus tälle, ku tää on niin hyödyllinen, että ei 
tarviis asiakkaitten tai ohjaajien miettiä sitä, että tuleeko sieltä niiku ens 
kuussa sitä rahotusta vai ei. Että tää on musta sellanen nii hyödyllinen, että 
tää niiku pitäis ylipäätään niiku aina turvata sellane rahotus tälle systeemille.” 
H0011 
”Et pitäs olla sillee näkyvällä nuorten ja minun ikähaarukan mukaan, niiku 
enemmän näkyvillä tää paikka tai tää mahollisuus, että sitä tietoo ois tai et 
ois enemmä. Ja tänne ois helppo päästä ja sitte ois niiku, jos tarviis apua ni 
pääsis tosi nopeella ja viiveettömäl ajalla.” H0101 
Yhtenä kehittämiskohteena nousi esiin myös palveluiden yhtenäistäminen. Asioiden 
hoitamista yhden luukun periaatteella tai sijainniltaan lähietäisyydellä olevat toimi-
pisteet koettiin asiakaslähtöisiksi. Toiveena oli esimerkiksi oman sosiaalityöntekijän 
toimipiste Vamokselle, jonka kanssa voisi hoitaa toimeentuloon ja bussi korttiin liitty-
viä asioita. Haastateltavien toiveena oli myös palveluihin pääsyn nopeutuminen.  
Vamoksen yksilövalmennuksen toimintaan kohdistui ainoastaan yksi kehittämisehdo-
tus. Toiveena oli saada enemmän resursseja ja aikaa monipuolisempiin harrastus-
mahdollisuuksiin. Muutoin yksilövalmennus nähtiin toimivana kokonaisuutena. 
”On omalla kohalla nii hyvin toiminu nää jutut täällä, että onko siinä välttä-
mättä niikö kehitettävää.” H0011 
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8 Pohdinta 
Tulokset osoittivat Vamoksen yleisen ilmapiirin ja fyysiset toimintaympäristöt avoi-
miksi, rennoiksi ja palvelusta annettu lupaus vastasi nuorten saamaa mielikuvaa. Pal-
velun merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttivat tuen ja avun saamisen tunne pie-
niinkin asioihin, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen sekä omien voimavarojen mukai-
nen eteneminen ilman kohtuuttomia vaatimuksia. Tulosten perusteella tämän tutki-
muksen tulokset ovat yhteneväiset Vamoksen työotteeseen ja toimintamalleihin liit-
tyvien muiden tutkimusten kanssa. Vamoksen toteuttama Mindset-malliin perustuva 
yksilövalmennus ja sen käytänteiden toteuttamisen voidaan katsoa toteutuneen an-
siokkaasti tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten kohdalla. Muun muassa Ala-
nen ym. (2014) ja Loukas (2019) ovat saaneet vastaavia tuloksia toimintamallin posi-
tiivisia vaikutuksia. Lisäksi useat muut tutkimukset (mm. Wrede-Jäntti (2018), Ro-
makkaniemi ym. 2018) ovat osoittaneet nuorten kohtaamisen tai kohtaamattomuu-
den määrittävän palveluun sitoutumista ja ei virastomaisen työotteen ja ympäristön 
luovan nuorelle tunteen turvallisista aikuisista mahdollistaen paremmin luottamuk-
sellisen asiakassuhteen syntymisen.  
Aineistosta nousee vahvasti esiin nuorten tilanteen vastakohtaisuus palvelun alkami-
sesta nykytilanteeseen. Palvelun alkaessa heillä oli rajallinen ja heikko sosiaalinen toi-
mintakyky, toiminnanohjauksen ja keskittymiskyvyn haasteita. Haastatteluhetkellä 
nuoret puolestaan kokivat selviytyvän arjen asioineista (virastot, talous) ja sosiaali-
sista tilanteista sujuvasti. Tässä aineistossa yksilövalmennuksen aikana koetuiksi hyö-
dyiksi voidaan todeta nuorten positiiviset muutokset toimijuudessa arjen- ja elämän-
hallinnassa sekä heidän sosiaalisen toimintakykynsä vahvistumisessa. Vastaavanlaisia 
näkökulmia yksilövalmennuksen hyödyistä on saatu mm. Bamming & Hilpinen 
(2019), Alanen ym. (2014) sekä Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän 
nuorisotyön resurssit ja tehokkuus (2020) tutkimuksista. Myös nuorisotakuun kärki-
hankkeessa nuorten koettu hyvinvointi osoitti, että luottamuksessa, identiteetissä ja 
itseluottamuksessa tapahtuneet muutokset korreloivat tilastollisesti muihin elämän 
osa-alueiden muutoksiin. (Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihanke 2019, 
14.)  
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Valmennuspalveluiden vaikuttavuuden arviointi ei ole yksiselitteistä, koska niihin 
saattaa valikoitua ne nuoret, jotka mahdollisesti saavuttaisivat tavoitteensa valmen-
nusjaksosta huolimatta. Vaikuttavuuden tarkastuksessa tehtyjen tulosten mukaan 
useammat työpajavalmennuksessa olleet nuoret opiskelivat, kuin samanlaisessa ti-
lanteessa olevan, kaltaistetun vertailuryhmän nuoret. (Nuorten työpajatoiminnan 
vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus 2020, 22,23.) Systemaatti-
sen tiedon hankintaa vaikeuttaa myös palveluiden ulkopuolelle tai niihin kiinnitty-
mättömät henkilöt, joita ei pystytä tavoittamaan kansallisiin terveys- ja hyvinvointi-
kyselytutkimuksiin (Alanen ym. 2014).  
Ylipäätään tutkimustietoa sosiaalisen kuntoutuksen asiakaskokemuksista on vähän, 
johtuen osittain lakiuudistuksen tuoreudesta, mutta myös sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelukentän jäsentymättömyydestä. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä sosiaali-
sen kuntoutuksen palvelut ja niiden palvelukokonaisuudet ovat vasta rakentumassa 
ja niiden kohderyhmät vaihtelevat kuntakohtaisesti. Sosiaalinen kuntoutus poikkeaa 
mm. Kelan ammatillisen kuntoutuksen ja muiden tuotteistettujen palveluiden yhden-
mukaisista prosesseista, joita ohjaa Kelan asettamat standardit ja lainsäädäntö. Myös 
lääketieteen ja hoitotyön käytössä on paljon näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, 
jota voidaan soveltaa hoitokäytännöissä yksilöllisesti ja jäsentyneesti. Suuria eroavai-
suuksia on myös havaittu kuntakohtaisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden jär-
jestämisessä sekä palveluiden sisällöllisessä tuottamisessa, mikä asettaa haasteen so-
siaalisen kuntoutuksen tutkimukselle, vaikuttavuuden arvioimiselle ja hyvin kuntou-
tuskäytäntöjen syntymiselle.   
Palveluiden vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten se, miten pal-
jon on käytettävissä näyttöä asiakas tasolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 
(Piirainen ym. 2018, 107-114.) Soveltuvien mittareiden käytöstä voidaan olla eri-
mieltä ja vertailukelpoista dataa on huonosti saatavilla. Myös verrokkiryhmien käyttö 
tutkimuksissa on haastavaa. Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusviraston nuorten 
työpajatoiminnan tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden tarkastelussa vuosina 
2013-2016, nuorten työpajatoiminnalla todettiin olevan myönteisiä vaikutuksia nuor-
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ten opiskelun edistymiselle ja opiskeluun siirtymiseen. Sen sijaan työllistymisvaiku-
tuksia ei havaittu. (Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön re-
surssit ja tehokkuus 2020.) 
Merkittävänä nuoren toimijuuteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvänä tekijänä 
voidaan todeta nuorten identiteettimuutokset. Sekä terveydelliset ongelmat, että 
elämän tilanteisiin liittyvät muutokset elämän eri vaiheissa ja ajanjaksoilla olivat vai-
kuttaneet nuoren identiteetin muutoksiin, jolla oli yhteys fyysiseen- ja psykososiaali-
seen toimintakykyyn (ks. Romakkaniemi ym. 2018,45-48,60-61; Rostila 2018). Val-
mennuksen loppuvaiheilla tai päättyessä he kokivat löytäneen jälleen oman minuu-
tensa ja sosiaalisen toimintakykynsä. Aineistosta saadun tiedon, tutkimusten ja teori-
oiden (Romakkaniemi ym. 2018, 45-48, 60-61; Rostila 2018; Loukas 2019) pohjalta 
voidaan todeta, että yksilön identiteetti ja toimijuus ovat kehittyviä ja alati muuttuvia 
eri elämän vaiheissa ja toimintaympäristöissä. Koska identiteetti ei ole stabiili, toimi-
juuden sekä identiteetin uudelleen rakentaminen on prosessi, jonka ajallinen kesto 
on yksilöllinen. Elämän suunnanvaihdos vaatii toimijuutta. Tuusa ym. (2018, 128-130) 
määrittelee toimijuuden ihmisen toimintana erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä 
sekä ymmärrykseksi saavuttaa haluamiaan asioita oman toimintansa kautta, mitä 
vahvistavat käsitykset omista kyvystä. 
Tässä tutkimuksessa nuorten osallisuus näyttäytyi nuorten valinnan vapautena yksi-
lövalmennuksen toiminnan suhteen ja ryhmätoimintoihin osallistumisessa sekä nuo-
ren itsemääräämisoikeutena edetä omien voimavarojen mukaisesti, joskin palvelun 
asettamissa aikarajoissa. Vaikka sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus palvelu on 
hankemuotoisiin palveluihin nähden sekä ajallisesti että valmennuksen määrällisyy-
den vuoksi joustamattomampi, Vamoksen työntekijöiden kokemuksen mukaan nuo-
rille myönnetyn sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuspalvelun määräaikainen 
kesto asetti nuorille tavoitteellisen toiminnan raamit, joka laittoi alulle nuorten muu-
tosprosessin sekä sitoutti heidät nopeammin ja paremmin palveluun. (Mannonen & 
Puustinen 2020).  
Osallistuminen nähdään tavanomaisesti määrällisesti mitattavana konkreettisena toi-
mintana erilaisten suoritusten ja toimintaan osallistumisena. Osallistumisen määrällä 
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ei kuitenkaan voida suoraan mitata ihmisen sosiaalisen osallisuuden kokemusta. Ak-
tiivisella osallistumisella voidaan vaikuttaa sosiaaliseen osallisuuteen ja sen kokemuk-
seen, kun taas sosiaalinen osallisuus tekee mahdolliseksi erilaisiin toimintoihin osal-
listumisen. (Härkäpää & Järvikoski 2018, 199.) Härkäpää & Järvikoski (2018) nostavat 
esille kansainvälisesti tehdyt tutkimukset, joissa sosiaalista osallisuutta kuvastavat 
erityisesti vuorovaikutukselliset ympäristön olosuhteet, yhteiskunnan palveluiden 
käyttäminen sekä tunne hyväksytyksi tulemisesta vuorovaikutteisissa suhteissa va-
paa-ajalla ja erilaisissa yhteisöissä. (Härkäpää & Järvikoski 2018, 199.) Leeman ym. 
(2015) mukaan sosiaalinen osallisuus ilmenee yksilön oikeuksina ja toimintoina yk-
silö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla ja siihen vaikuttavat yksilön sosiaalinen toimin-
takyky, sosiaaliset suhteet sekä osallisuuden kokemukset. 
Aineiston pohjalta voidaan todeta, että sosiaalisten tilanteiden pelko rajoitti nuoria 
asioimaan ja toimimaan kodin ulkopuolella. Tutkimuksen tulokset osoittavat vahvasti 
yksilövalmentajan tuen, yhdessä tekemisen ja jalkautumisen nuoren mukaan muihin 
palveluihin ja toimintoihin merkityksellisenä. Tässä tutkimuksessa tulosten pohjalta 
voidaan myös todeta tarkoitustenmukaisten palveluiden ja moniammatillisen- ja alai-
sen yhteistyön toteutuneen ja vaikuttaneen kokonaisvaltaisesti nuoren arjessa suo-
riutumiseen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä arjen- ja elämänhallinnan kohenemi-
seen. Nuoret kokivat moniammatillisen- ja alaisen yhteistyön merkittävänä, koska 
esimerkiksi psykiatrinen hoitotaho nähtiin tärkeänä mielen hoitona, joka toteutuu ly-
hyinä ja harvoina tapaamisina jääden kuitenkin etäiseksi muusta elämästä. Vastaavia 
havaintoja tehtiin myös nuorten työpajatutkimuksessa (Wrede-Jäntti 2018, 89). Myös 
Tuusa & Ala-Kauhaluoma (2014) ja Romakkaniemi ym. (2018, 102-105) nostavat esiin 
erityisesti vaikeissa ja monisyisissä elämäntilanteissa olevien nuorten kuntoutumisen 
edellytykselle yhteistyömallien kehittämisen sekä mm. mielenterveyspalveluiden, te-
rapian, ammatillisen- ja sosiaalisen kuntoutuksen keinojen hyödyntämisen eri taho-
jen välisellä yhteistyöllä. Jotta nuoren kuntoutumisprosessi voi edetä tavoitteellisesti, 
on tunnistettava tarkoituksen mukaiset palvelut, jotka yhdessä edistävät nuorten ko-
konaisvaltaista kuntoutumista. Liian rajoittavilla toimenpiteillä, kuten palveluihin 
pääsyn ja poissulkemisen kriteereillä ei onnistuta yhteistoiminnallisesti hyödyntä-
mään toimivia käytäntöjä.  
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Tämän tutkimusaineiston pohjalta keskeinen kehittämistarve kohdistui palvelujärjes-
telmän yhtenäistämiseen, palveluista tiedottamiseen ja niihin sujuvaan pääsyyn oi-
kea-aikaisesti. Korkeamäki (2015) kirjoittaa nuorten toimijuuden ja osallisuuden ra-
joitteena olevasta tiedon puutteesta erilaisista palveluista ja niiden mahdollisuuk-
sista, mikä nousee esiin myös haastateltujen nuorten kertomuksista. Korkeamäen 
(2015) mukaan palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja monimutkaisuus, edellyttää vah-
vaa toimintakykyä ja omatoimisuutta, mikä puolestaan asettaa haasteen saada pal-
velujen ulkopuolella kaikkein heikoimmassa asemassa olevat terveyden- ja hyvinvoin-
nin kannalta tarpeellisten palveluiden piiriin. Aaltonen ym. (2015) ja Tuusa & Ala-
Kauhaluoma (2014) mukaan näyttäisi myös, etteivät palvelut kohtaa toimintakyvyl-
tään alentuneiden nuorten tarpeita. Palveluihin on jonotettava, palvelupolut toteu-
tuvat heikosti systemaattisen ohjauksen puutteen vuoksi ja kentällä liikkuvaa sekä 
kotiin vietävää palvelua ei ole saatavilla riittävästi. Myös tämä tutkimusaineisto antaa 
viitteitä siitä, ettei nuorilla ole välttämättä voimavaroja hakea apua ja ohjautua tar-
vitsemiensa palveluiden piiriin ja käyttää niitä. 
Nuorten syrjäytymisen riskitekijät eivät liity pelkästään alhaiseen koulutukseen tai 
työttömyyteen. Lehtonen & Kallunki (2013) nostavat vahvasti esiin nuorten syrjäyty-
miskierteeseen johtavina tekijöinä sosiaalisen tuen, suoriutumisen ja koetun elinta-
son väliset suhteet sekä yksilölliset kokemukset yksinäisyydestä, epäluottamuksesta 
ja alisuoriutumisesta. Koska yksinäisyyden kokemus selittää yhtenä tekijänä syrjäyty-
mistä yhteiskunnan osallisuudesta, he vahvistavat näkemystä syrjäytymisen eh-
käisyssä ja korjaamisessa tarkastella tilannetta sosiaalisesta näkökulmasta taloudelli-
sen tarkastelumallin sijaan. Tutkimuksen (Lehtonen & Kallunki 2013) tulokset osoitti-
vat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvetta ottaa huomioon sosiaaliset ja yksi-
lölliset tekijät vahvistamalla nuorten suoriutumista, itsetuntoa ja minäkäsitystä sekä 
lähisuhteiden luottamusta. Myös Aaltonen & Kivijärvi (2017, 105-107) esittävät, että 
nuorten tarpeita vastaavien palveluiden kehittäminen edellyttää uudenlaista toimi-
juuden ymmärtämistä sekä vallan ja resurssien jakoa. Alanen ym. (2014) puolestaan 
esittävät pohdittavaksi tarvitsevatko heikossa asemassa olevat nuoret pikemminkin 
kokonaisvaltaista kanssakulkijaa identiteettinsä, toimijuutensa ja omanarvontunnon 
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rakentamiseksi, kuin pitkälti byrokraattista palveluihin pääsyä ja hajanaista palvelu-
järjestelmää. Myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan yksilövalmentajan vierellä 
kulkijan rooli ja yhdessä tekeminen osoittautui merkitykselliseksi. 
Kuntoutuksen ohjaajan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta tutkimus vahvistaa 
ICF-viitekehykseen (International Classification on Functioning, Disability and Health) 
perustuvan mallin käytön merkitystä ja sen laajempaa soveltamista nuorten palvelui-
hin kuntoutustarpeen tunnistamiseksi sekä palveluiden ja tarkoitustenmukaisen kun-
toutustoiminnan suunnitteluun. ICF- mallin kautta (ks. Autti-Rämö ym. 2016, 29, 37-
41) voidaan paremmin tunnistaa muutoksen kannalta olennaiset tekijät ymmärtä-
mällä sairauden vaikutusten näkymistä arjessa suoriutumisessa, osallisuudessa ja elä-
mänhallinnassa poissulkematta yksiön kontekstuaalisia eli ympäristö ja yksilöteki-
jöitä, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti yksilön terveydentilaan ja toi-
mintaan yhteiskunnan jäsenenä. 
8.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimusetiikan näkökulmasta tieteellinen tutkimus voi olla luotettavaa ja sen 
tulokset luotettavia sekä eettisesti hyväksyttävää silloin, kun tutkimus suoritetaan 
hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 
Laadullista tutkimusta arvioidessa on otettava huomioon validiteetti eli se, että 
tutkimuksessa on tutkittu, mitä on luvattu ja realibiliteetti eli tutkimustulosten 
toistettavuus. Reabiliteettiin liittyy vahvasti tutkimuksen kaikkien vaiheiden selkeä 
raportointi eli miten tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu. Lisäksi arvioinnissa on 
hyvä ottaa huomioon tutkimuksen kohde ja tarkoitus, oma sitoumus (mm. ennakko 
oletukset, sidonnaisuudet), aineiston keruu menetelmänä ja tekniikkana, 
tutkimuksen tiedonantajien valinnat ja mahdollinen tutkija-tiedonanatajasuhde, 
tutkimuksen aikataulu, miten aineiston analyysi tapahtui ja miten tuloksiin ja 
johtopäätöksiin päästiin sekä luotettavuus ja raportointi. (Tuomi & Hirsijärvi 2018, 
160-166.) Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa toimittiin tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (TENK 2012) hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksen 
mukaisesti. 
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Taustateorian luotettavuutta arvioitiin ja tietopohjana opinnäytetyössä käytetiin 
luotettavista lähteistä saatavaa kirjallisuutta, kirjallista aineistoa sekä aiempaa 
tutkimustietoa, joihin viitattiin asianmukaisesti ja tunnustaen toisten tutkijoiden 
tekemän työn arvo ja merkitys omassa tutkimuksessa ja tuloksia julkaistaessa. 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Opinnäytetyöstä laadittiin 
suunnitelmavaiheessa tietosuojaseloste ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.  
Opinnäytetyön tutkimusta varten hankittiin vaadittava tutkimuslupa ja eettisen 
toimikunnan lausunto Helsingin Diakonissalaitoksen eettiseltä lautakunnalta 
(Tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunnon hakeminen n.d.). Myös 
tutkimuksen kohdehenkilöiltä hankittiin suostumus tutkimukseen osallistumisesta 
asianmukaisesi. Tutkimuksen kohdehenkilöt valittiin harkintaa käyttäen ja he saivat 
etukäteen tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteesta ja käytännöistä 
tutkimukseen vaadittavien lomakkeiden kautta, jotka annetiin palveluntuottajan 
välityksellä. Tutkimuksen yhteydessä saatua tietoa ei ole käytetty tämän tutkimuksen 
lisäksi muuhun tarkoitukseen eikä tietoja ole luovutettu ulkopuolisille. Kohdehenkilöt 
osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti eikä heille maksettu erillistä korvausta 
osallistumisesta. Tutkimuksesta ei koitunut kohdehenkilöille riskejä, vahinkoja tai 
haittoja. Kohdehenkilöiltä pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen 
osallistumisesta yksilövalmentajan toimesta, jotta haastateltavan nimitiedot eivät 
tulleet opinnäytetyön tekijän tietoon ja heillä oli oikeus missä vaiheessa tahansa 
keskeyttää mukanaolonsa tai kieltää antamiensa tietojen käyttö tutkimuksessa tai 
sen julkaisussa tutkimuksen aikana.  
Tutkimusaineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti ja haastatteluista tuotetut 
äänitiedostot sekä litteroitu materiaali hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen 
päätyttyä. Haastateltavien henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa, koska opinnäytetyön 
tekijä, tutkimuksen haastattelut ja niistä tavoiteltava tutkimustieto eivät vaatineet 
nimi- tai henkilöllisyystietoja. Aineiston analyysitaulukoista ja tulos osion sitaateista 
poistettiin sellaiset kerronnan luontevassa yhteydessä esiin tulleet sanat tai tiedot, 
joiden perusteella yksittäinen haastateltava voisi olla tunnistettavissa. Tämän 
tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä lisää tutkimusaineiston koonnin ja 
analyysin raportoinnin tarkkuus ja liitteenä olevat aineiston analyysitaukot, joissa on 
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näkyvillä haastateltujen alkuperäiset ilmaukset. Analyysitaulukoiden läpinäkyvyydellä 
voidaan hahmottaa myös miten aineistoa on tulkittu ja päädytty johtopäätöksiin. 
Tässä opinnäytetyössä opinnäytetyön tekijällä ei ollut huomioonotettavia 
sidonnaisuuksia Vamokseen. Opinnäytetyön tekijä oli kerran käynyt tutustumassa 
paikkaan työharjoittelupaikan työyhteisön kanssa, mutta tarkempaa tietoa 
palveluista ja toiminnasta ei ollut tiedossa. Sidonnaisuuksissa oli huomioonotettavaa 
se, että Vamoksen työntekijät valitsivat haastateltavat. Haastateltavat valikoitiin sillä 
todennäköisyydellä, ketkä haluaisivat osallistua ja ketkä olivat jo päättäneet palvelun 
tai joiden palvelu oli päättymäisillään. Valinnoista keskusteltiin yhdessä ja todettiin 
nykyisten tai äskettäin päättyneiden asiakkuuksien tuottavan ajankohtaista ja 
tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa. Kohdejoukko ja otanta olivat 
kokonaisuudessaan pieniä. Haastateltaviksi on voinut valikoitua arjessaan parempi 
vointiset nuoret, jonka vuoksi saatu aineisto voi antaa positiivisemman kuvan 
yksilövalmennuksen merkityksestä, mikä voi aiheuttaa tuloksissa vääristymää ja 
otettava siitä syystä huomioon tulosten yleistettävyyttä ja luotettavuutta 
arvioitaessa. Aineiston luotettavuutta lisää kuitenkin se, että lähtötilanteessa nuorille 
oli myönnetty sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuspalvelu ja haastattelu 
hetkellä palvelun tarvetta ei enää ollut nuorten omasta mielestä eikä palvelutarpeen 
arvioinnin mukaan. Tulosten yleistettävyyttä arvioidessa voidaan todeta, että tämän 
tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä eikä tutkimus täytä vaikuttavuuden kri-
teerejä tutkimusjoukon (n=20) ja otoksen (n=4) vähyyden vuoksi. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, ettei sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksella voi olla positiivisia 
ja kuntoutumista edistäviä vaikutuksia.  
Tässä tutkimuksessa onnistuttiin saamaan vastauksia määriteltyihin tutkimuskysy-
myksiin nuorten itsensä kertomien kokemusten kautta. Ajallisesti haastattelut sijoit-
tuivat tammi-helmikuulle 2020. Yksi haastateltavista nuorista perui osallistumisensa, 
ja hänen tilalleen valittiin toinen palvelussa oleva nuori. Haastattelujen tekemiselle 
oli varattu aikaa, joten peruuntuminen ei vaikuttanut opinnäytetyön aikataulussa 
etenemiseen. Haastattelutilanne pyrittiin tekemään mahdollisimman luontevaksi ja 
rennoksi.  Opinnäytetyön tekijä ja yksilövalmentaja kohtasivat nuoren yhdessä ja 
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aluksi kysyttiin kuulumisia, opinnäytetyön tekijä kertoi omasta taustastaan. Yksilöval-
mentajan poistuessa paikalta, haastattelu tehtiin rauhallisessa paikassa ilman keskey-
tyksiä. Haastattelu oli tutkimusmenetelmänä toimiva, koska se teki tilanteesta vuoro-
vaikutuksellisen ja välitti aitoa kiinnostusta nuorta kohtaan. Lisäksi haastattelutilan-
teessa nuori pystyi kertomaan kokemuksistaan omin sanoin ja se antoi mahdollisuu-
den sekä nuorelle että haastattelijalle tarkentaa tai palata jo käsiteltyyn teemaan 
molemmin puoleisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Tutkimusmenetelmän rajoituk-
sena voidaan todeta sen kertaluonteisuus, jonka vuoksi haastateltavien ei ollut mah-
dollista välittää tietoa jälkeenpäin, mikäli hän koki jonkin asian unohtuneen. 
8.2 Jatkotutkimusaiheet 
Syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen kuntoutuksen pääsy on sekä yksilön terveydenti-
lan ja hyvinvoinnin kannalta, että yhteiskunnallisesti katsottuna etu. Jatkossa voitai-
siin tutkia, tukeeko palveluiden laajempi tunnettavuus kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevien yksilöiden palveluihin ohjautumista. Lisäksi voitaisiin tutkia, miten pal-
veluiden integroitumista ja yhteistoimijuutta voitaisiin kehittää ja miten yksilöllisen 
valmennuksen ja palveluiden koordinoinnin osaamista voitaisiin hyödyntää palvelui-
den järjestämisen ja tuottamisen rakenteellisissa toimintamalleissa. 
9 Johtopäätökset 
Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että Vamoksen sosiaali-
sen kuntoutuksen yksilövalmennuksella on ollut merkittäviä vaikutuksia nuorten elä-
mänlaadun kohenemiseen. Yksilövalmennus on edistänyt nuorten toimijuutta ar-
jessa, omiin voimavaroihin luottamista sekä tulevaisuuden suunnitelmien selkiyty-
mistä, mitkä vaikuttavat kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin kokemukseen. 
Keskeisimpänä kehittämistarpeen johtopäätöksenä tulokset vahvistavat näkemystä 
moniammatillisten- ja alaisten palveluiden suunnittelun, toteuttamisen ja yhteenso-
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vittamisen uudistamisen tarpeesta sekä yksilön että kansantaloudellisen hyödyn saa-
vuttamiseksi. Aineistosta nousee esiin myös tarve, joka koskee palveluiden laajem-
paa julkista tiedottamista ja nuorten tietoisuuteen saattamista. Tämän aineiston pe-
rusteella ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä siitä, voidaanko palveluiden laa-
jemmalla tunnettavuudella edistää nuorten tarpeenmukaisiin palveluihin ohjautu-
mista ja ehkäistä syrjäytymistä ja yhteiskunnallista osattomuutta. 
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Liitteet 
Liite 1. Tutkimustiedote 
Tiedote tutkimukseen osallistujille  
Hei Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa mukana oleva 18–29 -vuotias 
nuori!  
Pyydän Sinua osallistumaan opinnäytetyöhöni liittyvään tutkimukseen. Tutkimukseni tarkoi-
tuksena on kuvata nuorten kokemuksia Vamoksen tuottamasta sosiaalisen kuntoutuksen yk-
silövalmennuksesta. Tavoitteena on saada tietoa nuorten omasta näkökulmasta siitä, onko 
valmennuksella ollut merkitystä tai hyötyä nuoren elämänhallinnan, osallisuuden ja hyvin-
voinnin osa-alueilla ja miten nuorten hyvinvointia ja palveluita voitaisiin edistää. 
 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen:   
Ennen haastattelua saat nähtäväksesi haastattelun kysymykset, jotka liittyvät kokemuksiisi 
hyvinvoinnista, osallisuudesta ja Vamoksen yksilövalmennuksesta.  
 
Haastattelu toteutetaan Vamoksen tiloissa ja yksilövalmentajasi on paikalla tavatessamme. 
Sinun nimi- tai henkilötietosi eivät tule minun tietooni missään vaiheessa. Tutkimuksesta ei 
koidu sinulle riskejä, vahinkoja tai haittoja. Sinua haastatellaan luottamuksellisesti kahden 
kesken ja haastattelu vie sinun aikaasi korkeintaan tunnin verran. Haastattelu nauhoitetaan 
tietokoneella zoom-ohjelmistoa käyttäen myöhempää analysointia varten ja tallenne tuho-
taan tutkimuksen päätyttyä. Haastattelu tilanteessa käytetään pelkkää äänen tallennusta, ka-
meraa ei käytetä. Äänitiedostoja säilytetään salasanan vaativan käyttöoikeuden takana, vain 
minulla on salasanan tiedossa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sinulta pyydetään kirjallinen suostumus. 
Suostumus tutkimukseen osallistumisesta -lomakkeen saat yksilövalmentajaltasi, joka huo-
lehtii lomakkeen luottamuksellisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä. 
Voit keskeyttää osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Kieltäytyminen tutkimuksesta tai 
keskeyttäminen eivät vaikuta asiakassuhteeseesi Vamoksen kanssa. Tutkimuksen aineistoa 
käytetään vain tässä tutkimuksessa, säilytetään tietokoneen kovalevyllä käyttöoikeuden vaa-
tivissa tiedostoissa ja se hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimuksen tulokset rapor-
toidaan opinnäytetyössä, joka arkistoidaan sähköisesti JAMK:ssa ja julkaistaan Theseus -tie-
tokannassa ja Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. Tuloksia hyödynnetään mahdolli-
sesti palveluiden kehittämisessä. 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, voit kertoa kiinnostuksestasi Vamoksen yksilövalmen-
tajallesi. Haastattelunajankohta sovitaan yksilövalmentajasi kautta. 
Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta, mikäli koet sen tarpeelliseksi. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Sari Ruhanen, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, HYVI 
kuntoutus- ja sosiaaliala. Opinnäytetyön ohjaajat: XX, koulutusvastaava, HYVI kuntoutus- ja 
sosiaaliala ja XX, lehtori HYVI kuntoutus- ja sosiaaliala. 
 
Liite 1. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 
Liite 2. Teemahaastattelurunko 
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Liite 2. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 
Liite 1. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta  
 
Tutkimuksen nimi: Nuorten kokemuksia Vamoksen tuottamasta sosiaalisen kuntou-
tuksen yksilövalmennuksesta 
Tutkimuksen tekijä: Sari Ruhanen, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) opiskelija/ JAMK 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata nuorten kokemuksia Vamoksen tuottamasta 
sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksesta. Tavoitteena on saada tietoa nuorten 
omasta näkökulmasta siitä, onko valmennuksella ollut merkitystä tai hyötyä nuoren 
elämänhallinnan, osallisuuden ja hyvinvoinnin osa-alueilla ja miten nuorten hyvin-
vointia ja palveluita voitaisiin edistää. Tulokset raportoidaan opinnäytetyössä, joka 
julkaistaan Theseus-tietokannassa ja Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla.  
  
Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettä-
vät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Olen myös tietoinen siitä, että 
tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöl-
lisyyteni jää vain yksilövalmentajan tietoon. Minua koskevaa aineistoa käytetään vain 
kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  
  
Suostun siihen, että minua haastatellaan, haastattelu nauhoitetaan ja antamiani tie-
toja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin.   
 
Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumiseni, milloin tahansa ilman, että 
minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa minun asiakassuhtee-
seeni. 
  
Päiväys  
  
_______________________________________  
  
  
Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys  
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 
Liite 2.  
Teemahaastattelurunko  
  
Yksilövalmennus  
Mikä sai sinut valitsemaan Vamoksen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksen 
palveluntuottajaksi?   
  
Millaisia odotuksia sinulla oli yksilövalmennukselle?   
- Onko yksilövalmennus vastannut odotuksiasi?   
   
Millaisena olet kokenut toiminnan sisällön? Onko siitä ollut sinulle jotain hyötyä tai 
haittaa?  
  
Vastaako palvelu kestoltaan tarpeitasi?  
  
Mitä kehittämistarpeita näet palvelussa?   
  
Hyvinvointi  
Millaisena koet hyvinvointisi, elämänlaatuusi ja elämän/arjenhallintasi?  
- Koetko niissä tapahtuneen muutoksia yksilövalmennuksen aikana?  
  
Koetko olevasi oikeassa palvelussa oikeaan aikaan?  
  
Osallisuus  
Mitä sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa sinulle?  
 
Onko sinun yksilölliset haasteesi ja vahvuudet otettu huomioon yksilövalmennuk-
sessa?  
 
Onko sinulla kokemusta muista sosiaalisen kuntoutuksen palveluista?  
  
Onko sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus muuttanut sinun elämääsi jollain ta-
valla? 
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Liite 4. Aineiston analyysitaulukot 
Teema 1. Yksilövalmennus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmauk-
set 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Se oli sillo jotenki erilainen tää sillo ei tar-
vinnu tehä mitään sopimusta niiku laittaa 
nimiä mihinkään palveluseteleihin. 
Ei tavallaan se mä en huomannu mittää 
muutosta enemmä ehkä jotain lappuja 
mitä piti allekirjottaa mut se oli vaa sel-
lasta rutiinia et allekirjota nää laput ja 
näin. 
Oma lappu ja kriteerit et mitä sit halluu 
tehä näil ajoilla ja siihen jotain suunnitel-
maa, se on kyllä aika rasittavvaa mutta se 
on nykyään se käytäntö ja se pittää 
mennä niin. 
Siihen tuli sellane ylimääränen välikäsi, 
joka hidastaa sitä mun mielestä. 
Nii se on hajanainen ja muutenki, et ku se 
viesti tulee paikasta a paikkaan b ni se on 
tosi hidasta 
Enemmän allekir-
joitettavia lomak-
keita 
Hidas päätöksen 
saaminen 
Palvelun konk-
reettiset käytän-
teet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelun saata-
vuus ja palveluun 
pääsy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalisen 
kuntoutuk-
sen yksilö-
valmennuk-
sen myön-
nettävyy-
den edelly-
tykset ja 
käytänteet 
Yksilöval-
mennus 
Niissä lapuissahan piti aina määritellä se 
niiku tunnit et se oli itseasiassa vaan jous-
tavaa et pysty niiku miettimään et mitä 
muuta sul on meneillään sillo et pysty ne 
tunnit joustamaan sillee itelle sopivaks ja 
sitte valmentajalle sopivaks. 
Musta tuntu ainaki siltä, että ne niiku on 
täällä niin pitkään mua varten, kuha mulle 
turvataan tavallaan se tulevaisuus, että 
mitä seuraavaksi. 
No joskus oli, ku oli oikeen iso ressi. Ku oli 
se epätietosuus ni sitte se oli vähä niiku ei 
ollu varaa ei niiku pystyny saamaan nii 
paljo, ku ois halunnu. Mut että nyt se on 
korjaantunu taas. 
Ihan hyvin on myöntäny, mut ei siihen ny 
oikeen oo tarvetta. 
Ei mää tässä palvelussa niiku oo huo-
mannu mitään muutosta mutta sillo ku ei 
ollut ota palvelusetelihommaa ni ei ollu 
sitä pelkoakaan et voiko tää loopua ikinä 
et sillo ei sosiaalityöntekijä soitellu ikinä 
et nyt ei tiiä jatkuuko vai ei. 
Viime vuoden loppupuolella oli se, että 
aina sosiaalityöntekijä soitteli, että nyt ei 
oo taas varmuutta, että saako sitä ens 
kuussa vai ei. Se vähän pelotti, että eikö 
sitä saa sitten. 
Ei voi vaa myöntää vaan sun pitää ansaita 
se jollain kriteereillä se aika. tänne ku se 
ennen oli et täällä autetaan sua ihan sama 
mikä sul oli. 
 
Se, et jos sun pitää hakee ite se lupa josta-
kin et sä voit päästä tämmöseen ni mä en 
tykkää siitä ideasta. Se on jotenki tosi 
kylmä. Varsinkin jos on tosi huonossa ja-
massa ni se on tosi hankala. Jos mulle ois 
sanottu sillo enne et sun pittää hakea lupa 
sosiaalitoiistosta et sä saat tulla tänne ni 
emmä ois lähteny. Nythän se ei ois mikkää 
ongelma ja varmaan semmosille ihmisille, 
joilla ei oo nii paha tilanne ni se on ihan 
ok. 
Tapaamisten määrä 
ja kesto vastaa hy-
vin tarvetta 
 
Ajoittain tapaamis-
ten tarve suurempi, 
kuin myönnetty 
 
Luottamus palvelun 
jatkumisesta ja sen 
myöntämisestä 
 
Pelko palvelun 
päättymisestä ja 
sen saamisesta 
 
 
 
 
Ahdistus palveluun 
pääsyn kriteereistä 
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Palvelusta saa-
tava taloudelli-
nen hyöty 
Sillai jos ite kävi täällä niiku joka kuukaus 
kävin tällee ja sit piti anoa toimeentulo-
tuki ja bussikorttia et tuli sitä venaamista 
ja joutu odottamaan. 
Sitte kun tuli se sosiaalityöntekijä ni sit on 
taas niiku enemmän tukea ja sitte se, että 
oli se bussikortti mahollisuus ja sitte mul 
oli mahollisuus treenata sitä minun pa-
niikkihäiriötä, et kun en uskaltanu bussilla 
liikkua niin niin sitä treenata sen avulla et 
saa sen bussikortin. 
Ja sihä mää sain täältä sen niiku sosiaali-
työntekijän ja se oli mun mielestä tosi 
hyvä lisä, että pystyn sen sosiaalityönteki-
jän kanssa sitte jottai muita asioita hoita-
maan ja että voin ottaa kontaktia sinne-
päin myös. 
Sosiaalityöntekijä 
hyvä lisä taloudel-
listen asioiden tuen 
tarpeeseen 
Bussikortti edes-
auttaa kotoa lähte-
mistä ja sosiaalis-
ten tilanteiden har-
joittelua 
 
Teema 1: Yksilövalmennus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Säännölliset käynnit ja tää ni se oli 
tosi hyvä. 
Tää on mulle arkea, et mul on teke-
mistä, menemistä.  
Sit sekin, että kävi täällä ni sekin oli 
niiku paljon mulle et mä tein niitä asi-
oita koska muuten mä oisin vaan 
käyny siellä terapiassa ja thats it. Et 
oisin niiku ollu kotona ja sit se taas 
niiku hankaloittaa sitä niiku rutiinia ja 
kaikkea tämmöstä. 
Et tuli jotain minne lähtee sitte sitä 
kautta tuli niiku saatua lähettyä 
enemmän ja enemmän sitte kottoo. 
Säännölliset käynnit ja nämä ni ne an-
taa sitä motivaatiota sillai ja pakko 
aina sit lähtee hoitamaan omia asioita 
ja tällee ni aina pääs asioissa sit etiä-
päin. 
Mieluista liikuntaa ja melko paljon 
kaikkee periaatteessa kokonaisuues-
saan. Tää on nii monipuolinen sillai 
että. 
Ryhmätoimintaakin et ne on kanssa 
ollu mielekkäitä. Ja vaikka käytäs ihan 
kaupungilla ja siellä jutellaan, että se-
kin on ollu sellasta mielekästä. 
Kyllä se on ollu mielekästä ihan. 
Et pääsee kokeilemaan sellasia lajeja 
mitä ei ite niiku oo tehny. 
Ja sit ihan näitä tapahtumia ja urhei-
lujuttuja niitä ihan ehotettiin sen 
mukkaa mitä niitä tuli. 
Sitte tulee käytyä kuminki aina noissa 
niiku täällä ja sitte kerran viikossa tu-
lee pelattua sählyä. 
Et sitte me käytii etittii mulle sopiva 
liikuntavalikoima sillai ja sopivaa har-
rastusta ja kaikkee tämmöstä. 
Ni ettii ystäviä sillai niiku harrastusten 
kautta. 
Tässähän on monenlaista toimintaa. 
No kesällä me heiteltii koripalloo ja sit 
me löyettii se mun urheiluseura… 
Et sillo oli XXX -päivä, se oli tosi kiva. 
Järjestetään tämmösii kivoja ryhmiä 
ja kaikkee tällasta ni se on paljo mu-
kavampaa. 
Säännölliset tapaami-
set rytmittävät arkea 
 
Liikunnallisten harras-
tusten kokeilu ja har-
joittaminen 
 
Ystävien etsiminen har-
rastusten kautta 
 
Mahdollisuuksien etsi-
minen ja tutustumis-
käynnit 
 
Monipuolista ja miele-
kästä tekemistä 
 
Kotoa lähteminen 
 
 
 
 
 
Teemapäivien mielek-
kyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmätoiminta ja ver-
taistuki edistää uskal-
lusta ja varmuutta sosi-
aalisissa tilanteissa 
 
 
 
Arjen toimin-
noissa aktivoitu-
minen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalisen toi-
mintakyvyn vah-
vistaminen sosi-
aalisten tilantei-
den harjoittelulla 
Sosiaalisen 
kuntoutuk-
sen tavoit-
teellisuus 
 
 
 
Kuntoutusta 
edistävät 
toiminnalli-
set mene-
telmät 
Yksilöval-
mennus 
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Ryhmissä samanlaisessa tilanteessa 
olevia, ku sinä oot ni on hyvä. ihmis-
ten Pelkoja, ahistusta, masennusta ni 
sellasee ryhmään on helpompi tulla, 
ku tietää muillaki olevan. 
Ni se hirveesti edesautto sitä et tapaa 
tuntemattomia ihmisiä ja tavallaan 
samankaltasia nuoria tapas ja sem-
mosta. 
Mä olin tosi hiljaa siellä enkä sillee 
puhunu siellä mittää mutta mitä 
enemmän siellä oli ni sitä enemmän 
tuli niiku oma ihtesä ulos siellä kuo-
resta. 
 
Sosiaalisten tilantei-
denharjoittelu turvalli-
sessa ja tutussa ympä-
ristössä 
 
Että yhessä ollaan tässä tehty ja taval-
laa sit se on auttanu mua tosi paljon. 
Seki oli hyvä et vaikket osallistunu nii-
hin ni ei tarvinnu kokkee tai tuntee 
huonoo omaa tuntoo niistä et sen 
jaksamisen mukkaan. 
No siis ku lääkärist saa lääkkeet ku 
olin siel hoios ja kävin siel juttelemas 
ja tää sitte niiku liikuntaan ja jatkossa 
sitte aktiviteetteja mistä saa mielihy-
vää ni se on aika iso asia periatteessa 
siihe parantumiseen ja tukemiseen. 
Meil oli aina sillai et mitä jatkossa te-
hään ja mulla oli sosiaalityöntekijä ja 
valmentaja oli ja sit aina mietittii et 
mitä mä tarviin ja tällee ni pohttii 
yhessä. 
Saa siinä niiku sitä sen homman niiku 
etenemään tässä niiku yhessä ollaan 
koneen ääressä ja mietitään yhessä 
asioita. 
Ku käy täällä paikan päällä ni sit pysty 
sanoo omalta kohin et tälläst pitää 
tehä ja sit ruvettii tekemää yhes se 
varmaan on se tuki siinä ja motivoi. Et 
jos kotona pitäis tehä ni siin ois 
menny monta viikkkoo. Kyl se, ku mul 
oli masennus ni sitä mielenkiintoa, ei 
sillai pystyny keskittyy. 
 Puhuttii sen kanssa niiku asioita lai-
asta laitaan tällee ja pysty niiku luot-
tamaa ja tällee. 
Ei niiku häkelöity. 
Valmentaja osas niiku sillai himmata 
meikäläistä et nyt rauhotut sillai et sä 
vielä kunnoss oo. Et kyl se niiku osas 
sillai et ymmärsinkin myös et oikeessa 
se oli. 
Aina soitti ja kysy kuulumisia ja miten 
jakselet. 
Eteneminen omien voi-
mavarojen mukaisesti 
 
Eteneminen ilman pai-
nostusta 
 
Mahdollisuuksien tar-
joaminen ja osallistu-
misen vapaaehtoisuus 
 
Omien tavoitteiden 
asettaminen 
 
Asioiden eteneminen 
yhdessä tekemällä ja 
harjoittelemalla 
 
 
 
 
 
 
Yksilövalmentajan taito 
huomata asiat, joihin 
tuen tarve 
Toimijuuden yk-
silöllinen tukemi-
nen ja vahvista-
minen sekä ta-
voitteiden aset-
taminen 
  
Siellä sitten pikkuhiljaa rupesin avau-
tumaan ja Valmentaja rupes soluttaa, 
et lähetkös johonki ryhmiin. 
Sit se valmentaja rupes juttelee min-
kälainen tilanne on ja pikkuhiljaa huo-
mas mitä mä voisin tarvita, kun mäkin 
rupesin tulee ulos kuoresta. 
Siitä ensimmäisestä päivästä, ku 
mulle kerrottii et minkälaista täällä 
tullee olemaan ja millasta täällä on ni 
se vastas sitä kyllä ihan täysin. 
Sanottii että täältä saa niiku apua nii-
hin opiskeluasioihin ja sillee että jae-
taan kaikki tiedot mitä meillä on ja 
autetaan sua siinä ja niinku sit ihan 
arkiasioista ja sit siellä myös sanottiin 
et voit vaikka tulla ihan vaan juttele-
maan et, jos sulla on niiku huono olla 
tai jottain. 
Yksiövalmentajan tiivis 
yhteydenpito 
 
Kuulumisten ja jaksa-
misen kysyminen 
 
Mielikuvan ja käytän-
nön kohtaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhimillinen koh-
taaminen ja am-
mattitaitoinen 
toiminta 
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Valmentaja osaa tökkiä oikeeseen 
suuntaan, kun oppi tuntemaan. 
Sosiaalinen puoli oli kadonnu mulla ja 
se on auttanu tuomaan sen ulos. 
Sielläkin valmentaja tuli mukkaan, 
vaikka meillä oli jo loppunu tää suhe, 
että tuli sitte vielä käymään siellä ar-
viointikäynnissä ja semmosta. 
Ku Kelan täytettävät paperit on nyky-
ään hirveen vaikeita. Että turvattu 
myös tulot, että niiku ei tarvii stres-
sata ja on aina apuna siinä joku hen-
kilö. 
Asiat missä mä oisin vaikka parempi 
ni sitte ollaa saatettu katottu tässä 
niitä alkuun tässä mutta sitte mä oon 
tehny ne ite kotona tai silleesti sitte. 
Sille on tosi helppo puhuu ja sit se pu-
hetyyli mitä on ni on semmone simp-
peli ymmärrettävä ja tota tosi läm-
min. 
Sit se saa sellasen luottamuksen tuo-
tua siihen yksilökeskusteluun, et kyllä 
häneen voi luottaa ihan kaikissa asi-
oissa, me kyllä autetaan tai autan. 
Se, et jos liian noppeeta yrittää töniä 
johonki asioihin mitkä on hankalia se 
voi olla negatiivinen kokemus muille. 
Ei oo sellasta taphtunu en tiiä sitte 
muilla 
Ne antaa kaiken tehä rauhassa, sit ne 
antaa vaa niiku ideoita ja sit ne san-
noo et pohippa sitä voit vaikka ko-
lome kuukautta ettei oo mikkää kiire. 
Ja sitte ku sä ruppeetki et ehkä sitä 
voiski ni sit ne auttaa sua. Ne on niiku 
pitkäjänteisiä. 
Koska siinä menee oma aikansa tot-
tua siihen menemiseen, kun oot 
monta vuotta ollu sisällä. Uskaltanu 
kaupassakaan käyvä, bussissa kulke-
minen oli hankalaa, et siinäki taas 
täällä kuunneltiin toivetta, miten toi-
nen halluu edetä. Ei painosta yhtään 
mihinkään. 
Ajanmyötä ku kävi täällä oikeesti ni 
sitte niiku parani sitte. Tuo oli vaan 
hirmu iso apu silleen et sitte niiku aja-
teltii kaikkee tulevaa ja kaikkee täm-
möstä myös. 
Kannusti kaikessa tämmösissä mua 
eteenpäin, jotka pitäs olla tavallaan, 
jos normaali ihminen ois niin itses-
tään selvyyksiä. 
Täälläki puhuttii siitä et mikä siihe 
vois auttaa ja mitä kannattas tehä ja 
sitte just sitä, et jos vaikka teit sen 
kerran ja olit vaikka et millonkohan 
mä uuestaan uskallan ni sitte täällä 
oltiin niiku hirveen sillee, että piä tota 
voittona että sä jo menit kerran ja sit 
siitä sai sellasta positiivista energiaa 
taas uuestaan kokkeilla. 
Yksilövalmentajan kan-
nattelu nivelvaiheissa, 
riittävien tukitoimien 
varmistaminen sekä 
seuranta 
 
Tuen saaminen riittä-
vän pitkään 
 
Heikkouksien ja vah-
vuuksien yksilöllinen 
huomioiminen 
 
 
Lämminhenkisyys ja 
ymmärrettävä puhe 
herättää luottamusta 
 
Vaitiolovelvollisuus 
helpottaa yksilöval-
mentajalle puhumista 
 
 
Monipuolinen apu 
myös pieniin asioihin 
 
Kiireettömyys ja pitkä-
jänteisyys 
 
 
Kannustus ja vaihtoeh-
tojen antaminen vah-
vistaa itseluottamusta 
ja uskoa itseen 
 
 
Asioiden pohtiminen ja 
keskustelu 
 
Kannustus ja reflek-
toiva keskustelu 
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Teema 1: Yksilövalmennus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt il-
maukset 
Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 
Kyllä ne tarvittaessa yhteistyötäki sitte teki ja sitte 
nää Vamos ja nää psykiatrian keskukset ja tälläset 
ja koulu kyllä. 
Katottii niitä kaikkia paikkoja ja sit käytiin yhessä 
tutustumassa. 
Vamoksen kautta oli tää XXX. Et se oli tietty määrä 
kertoja sillai ja se niiku autto siinä. 
No valmentaja tais tulla pari kertaa sinne lääkäriin 
mukkaan et pyssyy perillä. 
Sitku valmentaja oli, ku KPK:lla oli kaikki kokoukset 
ni se ties asioista tosi hyvi ja sitte oli toi sosiaali-
työntekijä ni hän kirjotti kaiken ylös ni sitte ties 
aina, että mitä tehään jatkossa. 
Ollu sellasia tilanteita et valmentaja on tullu mu-
kaan ni sitte mä oon saanu lähettyä sinne. 
Nää viranomaisten kanssa asioinnit ni ne on kyllä 
helpottanu ehkä eniten nyt, ku on tää Vamos tullu 
mukkaan. 
Kelan paperit ja kaikkee tämmöstä ni se paperin-
täyttö apuna. 
Sit niiku sain apua kakkeen ihan vaikka hammas-
lääkärille ajan soittamissee. 
Moniammatilli-
sen ja monialai-
sen yhteistyön 
hyödyntäminen 
 
 
Avun saaminen 
viranomaisten 
kanssa asiointiin, 
lomakkeiden 
täyttämiseen. 
Asioista suoriu-
tumisen tuke-
minen yhdessä 
tekemällä 
Toimin-
nallinen 
verkosto-
työ 
Yksilö-
val-
mennus 
Sitte lisäkorvina ollu valmentaja siellä ja auttanu 
siellä vaikka kysyny lääkäriltä jotain mitä minä en 
oo muistanu kysyä. 
Ja määhän sain täälltä myös apua niiku asunnon 
ettimiseenki. 
Voi saada enemmän tukee esimerkiks niiku ihan 
arkeen. 
Ittekin ollu joskus sellasis tilanteissa, etten uskalla 
sannoo. 
On saanu tavallaan sen koulupäivän sitte tota 
hoiettua alta sitte. 
Tukea arkisiin asi-
oihin, asunnon 
etsimiseen sekä 
lääkärikäyntei-
hin. 
   
Täältä saa apua ihan mihin vaa et tää on sellanen 
paikka mistä saa apua oikeesti. Ite oon käyny ni 
voin kehuu tätä paikkaa. Ihan pienissäkin asiossa 
periaatteessa. 
Että ku tässä pystyy niin moneen asiaan saamaan 
apua täältä, että noin terveyteen ja niiku opiske-
luun tai sitte niiku tai vaikka vapaa-aikaanki esi-
merkiks. 
No sitte, ku on käyny täällä ni se arkirytmi on, ettei 
se oo sellasta sekalaista. 
Et tuli jotain, minne lähtee sitte sitä kautta tuli 
niiku saatua lähettyä enemmän ja enemmän sitte 
kottoo. 
Et sitte me käytii, etittii mulle sopiva liikuntavali-
koima sillai ja sopivaa harrastusta ja kaikkee täm-
möstä. Munha piti alottaa kaikki syöminen ja kaikki 
tämmöne ihan alusta oikeesti ja sul oli se tukihen-
kilö siinä et auttaa päivä kerrallaan. 
Päivärytmin hal-
lintaan, liikunnal-
listen harrastus-
ten etsimiseen 
sekä ravitsemuk-
seen 
Tuen saaminen 
terveyden edis-
tämiseksi 
Valmen-
nus arki-
päivän 
toimin-
noista 
suoriutu-
miseen ja 
elämän-
hallintaan 
 
Jos on vaikka itellään huono päivä ni pysty taval-
laan vaikka vaan purkamaan ihteensä. 
Et se et sä saat arjen, sul on menemistä, sul on 
seuraa, sua kuunnellaan, sä pystyt kertoo omia 
mielipitteitä, ahistuksia ja tällee sit sua kuunnellaa 
ja autettaa kaikissa asioissa. 
Täältä sai apua periaatteessa ihan mihin vaan, mitä 
kehtasit kysyä. 
Puhuttii siitä et mikä siihe vois auttaa ja mitä kan-
nattas tehä. 
Keskusteluavun 
saaminen ahdis-
tukseen ja sosiaa-
lisiin pelkoihin 
Psyykkinen- ja 
sosiaalinen tuki 
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Teema 1. Yksilövalmennus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 
Vamoksella pitäis olla oma sosiaali-
työntekijä. 
Käytettäs vähä enemmä niiku yhteis-
työtä sillai ja oltas lähempänä toisi-
aan ni se ois pirun hyvä.   
 
Ja tänne ois helppo päästä ja sitte ois 
niiku, jos tarviis apua ni pääsis tosi 
nopeella ja viiveettömäl ajalla. 
Oma sosiaalityöntekijä Vamokselle 
 
Asioiden hoitaminen yhden luukun 
periaatteella tai sijainti lähellä toisi-
aan 
 
Nopea pääsy palveluihin 
Palveluiden 
yhtenäisyys, 
helppokäyt-
töisyys ja 
saatavuus 
Asiakas-
lähtöiset 
palvelut 
Yksi-
löval-
men-
nuk-
sen 
kehit-
tämis-
tar-
peet 
ja toi-
veet 
Et pitäs olla sillee näkyvällä nuorten 
ja minun ikähaarukan mukaan niiku 
enemmän näkyvillä tää paikka tai tää 
mahollisuus, että sitä tietoo ois tai et 
ois enemmä. 
Täältä saa kuitenki siihe iha normi ar-
keen apua hirveesti et mä koin et 
kannattas olla tää palvelu. 
Ehkä noriso ei vaan tiiä tätä ehkä 
niiku opiskelupaikoissa tai täämmösis 
ammattikouluis tai ihan missä vaan 
tätä pitäs niiku mainostaa sitte niiku 
siellä koulun puolella tai ihan missä 
vaan periaatteessa. 
Sit ku se yhtäkkiä menneeki siihe, 
että oot sairaslomalla ja et tiiä mitä 
tapahtuu ja näin ni et siinä vaiheessa 
ei välttämättä voi tietääkkään noista 
asioista, ku ei oo tavallaan valmistau-
tunu siihe äkilliseen romahtamiseen. 
Niitte työntekijöitte kautta ni sitte 
niiku ehotti et vois nähä siellä XXX:llä 
sosiaalityöntekijää. 
Ihan hyvä että niinku muualla niiku 
lääkäreissä ja tämmösissä tiietään 
tämmösistä et sieltä osataan niiku 
vinkata ja kertoo. Nii ehkä sitä vois 
jotenki enemmä mainostaa jossain. 
Vamoksen näkyville tuominen ja 
tiedottaminen mahdollisuudesta 
saada apua arkisiin asioihin 
 
Palveluiden tuominen nuorten tie-
toisuuteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palveluihin ohjautuminen on am-
mattilaisten palvelujärjestelmän ja 
palveluntuottajien tuntemuksen 
varassa 
Palveluista 
tiedottami-
nen 
  
Oli jotain lautapeli-iltoja ja itte halus, 
vaikka keilaamista. Sillai et eikö ollu 
varmaan resursseja tai aikaa järjes-
tää. 
No varmaan isompi budjetti näille et 
ne vois tuottaa enemmän tätä. Ide-
oita tääl varmasti löytyy ja hyviä ni sit 
ei voi tuottaa niitä. 
Enemmän resursseja ja aikaa moni-
puolisempiin harrastus mahdolli-
suuksiin 
Toiminnan 
sisällöllinen 
kehittämi-
nen 
  
Että tää on musta sellanen nii hyödyl-
linen, että tää niiku pitäis ylipäätään 
niiku aina turvata sellane rahotus 
tälle systeemille. 
No viivästyä ku ei noilla kouluilla 
taida olla nii palo niitä resursseja 
niiku auttaa avustaa yksittäisiä opis-
kelijoita. Tuntuu vähän siltä. 
Rahoituksen takaaminen yksilöval-
mennukselle 
Oppilaitosten resurssien puute aut-
taa/tukea opiskelijoita yksilöllisissä 
tarpeissa 
Avun/tuen 
saaminen 
tarpeeseen 
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Teema 1. Yksilövalmennus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Mä niiku olin sosiaalityön asiakkaana, mä 
oon siellä vieläki mut sen kautta niikö so-
siaalityöntekijä ehdotti minulle että, että 
niiku tästä vois olla hyötyä tästä Vamok-
sesta. Ja sitä kautta sitte niiku tulin. Ai-
naki kolme vuotta kyllä ollu tässä Vamok-
sen piirissä. 
Siellä jossain vaiheessa tuli se idea sosiaa-
lityöntekijältä, että täs ois tämmönen Va-
mos yksilövalmennus ja siitä se sitte sitä 
kautta sitten tulin. 
Itekki sain sen lääkärin kautta ja tän sosi-
aalityöntekijän kautta tietoon tän paikan 
mä en mitään hajuu ollu tämmösest pai-
kast. 
Mä olin niiku alun perin KPKlla ni siellä 
me sitte juteltii niitä vaihtoehtoja ni sit 
tais tulla se nimi ettee ja sit niiku tutus-
tuin siihe ja sitte mä kävin tutustuu 
täällä. 
Mä olin kuullu kyllä tästä mutta en sillain 
kyllä oikeestaan tienny tästä mitään. 
Sosiaalitoimiston kautta. 
Siellä oli kaks muistaakseni ja tätä oli pa-
rempi mun mielestä. Tääl oli paikka va-
paana et tänne pääs aika nopeesti et se 
toinen oli täynnä. 
Et ku sieltä pääsen pois niin mitäs mä sit-
ten ruppeen tekemään et mä tarviin sel-
västi niiku sosiaalistua paremmi takasin 
normaaliin elämään, nii tota sitte käytii 
ööö mä en muista mikä se toinen paikka 
oli mut me käytiin jossain joku sellane 
työkkärihommassa ja sit me käytiin täs 
Vamoksella. 
Sosiaalityöntekijä eh-
dotti 
 
Ei tietoa muista palve-
lun tuottajista 
 
Ei tietoa Vamoksesta 
 
Vamoksen toimin-
nassa mukana ennen 
sosiaalista kuntou-
tusta 
 
Palveluohjaus 
 
KPK:lla esiteltiin vaih-
toehtoja 
 
Tutustumiskäynnit ja 
tutustuminen verkko-
sivujen kautta. 
 
Tiedostettu avun 
tarve 
 
Sosiaalityön ja /tai 
KPK:n asiakkuus 
Palveluun ohjau-
tuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensivaikutelman 
merkitys valin-
taan ja palve-
luun sitoutumi-
nen 
 
 
 
Sosiaalisen 
kuntoutuksen 
yksilövalmen-
nuksen palve-
luntuottajat 
 
 
 
 
Asiakaslähtöi-
set palvelut 
Yksilöval-
mennus 
Tultiin niiku sen sosiaalityöntekijän 
kanssa käymään tähän ja tutustumaan 
ekana yhessä. 
Ei ollu. Että aika niiku tietämätön olin 
näistä tälläsistä niiku. 
No aluks oli oikeestaa vaa sellasta, että 
jos saa vaan jotain hyötyä en silleensä 
ees aatellu että mitä hyötyä minä voisin 
saaha tästä. 
Sillon oli sellasessa tilassa, että haluaa 
vaan jonku avun. 
Mä oon neljä vuotta ollu täällä. 
Mulla on oikeet ihmiset ohjannu minua 
oikeisiin paikkoihin. 
Joo kyl mä katoin netistä niitä ja mä en 
ny oo ihan varma soitettiinko me vai soi-
tinko mä ite. 
Joo kyllä olinko mä täällä nyt vähä yli 
vuoden. 
 
 
 
 
  
Tänne on aina mukava niiku tulla tänne ja 
rentofiilis aina täällä. 
Tulee tärkee ja hyvä fiilis ku sanotaan et 
kiva, ku tulit. 
Eikä ikinä ahistanu tulla tänne näin, et 
tääl on aina tosi mukavaa ja ihmiset aina 
moikkas ja hyvä ilmapiiri. 
No tää on keskustaa periaatteessa ja tää 
on piristävän näkönen paikka ja sillai. 
Meillä vaan rupes synkkaan hyvin saman-
tien sen ekan kerran jäläkeen, sit mä 
luottauduin tänne. 
Ensi kokemus paikasta 
ja valmentajista mer-
kityksellinen 
 
Helppo tulla ja sopeu-
tua 
 
Ilmapiiri on lämmin 
avoin ja rento. Ihmiset 
tervehtivät. 
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Tuli sellanen perhetila fiilis, et se ei ollu 
sellanen virallinen tai osastomainen ta-
vallaan. Nii on mulle mainittu ja kävin mä 
vilkasemassa mut ei siin ollu sama fiilis. 
Et tää oli sellanen paikka mihin mä halu-
sin tulla et se on eri asia et menet jon-
neki, ku haluat tulla, selvä tunnetila ero. 
Nii on mulle mainittu ja kävin mä vilkase-
massa mut ei siin ollu sama fiilis. 
Täällä kuunneltiin toivetta, miten toinen 
halluu edetä. Ei painosta yhtään mihin-
kään. 
Siis no ehkä ne on enemmä niiku läsnä. 
Kaikki on kyllä sellasia lupsakoita ja hy-
väntuulisia, ne ossaa levittää sitä tunneti-
laa muihi ja kaikki ymmärtää toisiaan se 
ilmapiiri luo mun mielestä sen turvalli-
suuden ja sellasen parantavan ilmapiirin 
sielulle, ku ihmisellä mennee huonoks ja 
rikkinäseks ni pittää saaha ympärille sel-
lasia ihmisiä, jotka ossaa korjata ja levit-
tää sitä hyvää oloa. Nii sitä on löytyny 
täältä. 
Sen ensimmäisen päivän jälkeen, ku mä 
kävin siellä tutustumassa ni mulla oli heti 
sellane fiilis et tänne mun pittää tulla, 
pakko päästä. Se ei kertonu vaa niitä pää-
pointteja mitkä on virallisia vaan myös 
siitä että minkälaisia ohjaajia on ja miten 
täällä pystyy olemaan oma ihtensä ja 
kaikkee semmosta ni sit tavallaan tuli just 
se että pakko, pakko tänne että tää vai-
kuttaa nii hyvältä. 
Sanottiin et voit, vaikka tulla ihan vaan 
juttelemaan et jos sulla on niiku huono 
olla tai jottain. Ja sit ku mullaha ei ollu 
sillo vielä sitä terapiasuhetta ja kaikkeen 
ni se oli vaa sellane vihreetä valoo näyt-
tävä merkki. 
No varmaan just se et siellä sanottiin, 
että täällä ei olla niiku sellasii hirveen, 
että nyt pittää olla täällä ja että jos oi-
keesti on sellane tilanne, että et pysty ni 
sä voit ilmottaa ja se on niiku et siitä ei 
tuu sanktiota. Tämä ei oo niiku sem-
mosta niin että sun on niiku pakko ko-
koaja jaksaa ja kaikkee, tavallaan tuli sel-
lane hirvee helpotus olo siitä, että mulla 
ois jaksamista tavallaan mutta sit aina ei 
ois, että tässä on niiku vaihtoehto tehä 
mitä jaksaa. Ja sitte just se nää, että siinä 
tuli mulle tavallaan sellanen pilkahdus 
että ehkä mää voisin kuntoutua. 
Siis enmä niiku ajatellu sitä velvollisuu-
deks, mä ajattelin vaa sillai omalle niiku 
et tää on niiku minun hyväksi tää juttu. 
Ihan ensimmäisenä tulin tänne ja sen en-
simmäisen käynnin jälkeen mä päätin no 
minä tulen tänne, että ei oo tarve käyä 
muualla. 
Imapiiri on paljon tiiviimpi ja avonaisempi 
täällä ja siinä mielessä kuka vaan voi tulla 
tähän ja sopeutua tähän. 
Sellane lämmin vastaanotto. 
 
Lämmin vastaanotto 
ja itsensä kokeminen 
tervetulleeksi 
 
 
Kotoisa tunnelma, ei 
virastomainen ympä-
ristö 
 
Ammattilaisten läsnä-
olo 
 
Ei pakon tai velvolli-
suuden tuntua 
 
Konkreettinen ja ku-
vaileva kerronta toi-
minnasta ja työnteki-
jöistä 
 
Luottamusta herät-
tävä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujuvuus ja si-
jainti 
Lähellä keskustaa ja kaikkee, helppo 
päästä. 
Toimipaikan keskei-
nen sijainti ja nopea 
pääsy 
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Teema 2. Hyvinvointi, arjen- ja elämänhallinta 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 
Siis on niiku hyvä olo enkä syö 
liikaa ja syön tarpeeks ja tällee 
säännöllisesti pieniä annoksia 
päivässä. 
Et sen kautta löyty täältä lisää 
ihmisiä ja harrastus. 
Kerran viikossa tulee pelattua 
sählyä. 
Ite alotin vaan syömään ter-
veellisemmin ja tälleen mutta 
ei niinku en tiiä tietysti tosi pal-
jonhan se vaikuttaa se oma vi-
reystila ja oonko hyväntuulinen 
vai onko potkuu itessään läh-
tee tekemän semmosia isom-
pia päätöksiä tai semmosia. 
Iso tekijä on tää Vamos että 
oon nytte tässä kunnossa ja 
vielä paremmassa. 
Kyllä ehdottomasti. En ois 
muuten näin hyvässä kun-
nossa, jos ei ois tätä palvelua 
saanu. 
Sain niiku terveen paperit. On 
se aika iso muutos. 
On se niiku ihan ok. 
En tiiä näkkyykö päällepäin 
mut aika hyvältä tunnen itteni, 
jotain askelia pittää vielä ottaa. 
Siis ihan hyvinvoiva. 
 
Säännölliset ja ravitsemuk-
seltaan riittävät ruokailu-
tottumukset 
 
Liikunnan harrastaminen 
 
Vireystilan vaikutus ter-
veellisempien elämäntapo-
jen valintaan 
 
Oman hyvinvoinnin koke-
mus 
Fyysisen- ja 
psyykkisen ter-
veydentilan edis-
tyminen 
Toimintaky-
vyn edistymi-
nen 
Hyvin-
voinnin, 
arjen- ja 
elämän-
hallinnan 
muutok-
set 
Ku on käyny täällä ni se arki-
rytmi on, ettei se oo sellasta 
sekalaista. 
No siis hyvää se on siis mulla 
on niiku kaikki menossa parem-
paan päin ihan niiku rytmiki on 
paljo säännöllisempi. 
Kumminki ku on säännöllinen 
rytmi. 
Kyllä. Tarpeeks hyvin ainaki. 
Ite osaan hoitaa asiat ja tällee 
ni kyllä niiku kaikki hakemus-
ten tekeminen ni tässä niiku 
saanu opeteltua niitä ni kyllä 
niitä sitte jatkossa ossaa ite 
tehä. 
On ihan hyvä, että saa niiku 
kaikki laskut maksettua ja asiat 
hoiettua sillee ja kämpän pi-
dettyä puhtaana. 
 
 
Säännöllinen arkirytmi 
 
Arjenhallinnan lisääntymi-
nen tarpeen vaatimalle ta-
solle 
 
Talousasioista ja asunnon 
puhtaanapidosta huolehti-
minen 
Arjen toimista 
suoriutuminen 
  
Mullaki on vielä jottain tehtä-
vää tuevaisuuteen mut se vaan 
vei oman aikansa löytää. 
Tulevaisuuden suunnitelmia 
on. Ne on vaa vahvistunu täällä 
vamoksessa et mitkä tervey-
dentilalta on mulle on sopivat 
ammatit ja kiinnostaa ja tällee 
ni. 
Ossaan ajatella paljo etteen-
päin, että tulevaisuus on ole-
massa. Ja sitten niiku tälläkin 
hetkellä mä haen, kuha tullee 
hakkuun ni kouluun 
 
Tulevaisuuden haaveet ja 
elämän mielekkyyden nä-
keminen 
 
Positiiviset, realistiset ja 
tavoitteelliset tulevaisuu-
den suunnitelmat 
Tulevaisuuden 
suunnitelmalli-
suus 
Voimaantu-
minen 
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Teema 3. Osallisuus. 
Autenttiset lauseet Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 
Sovittiin aina näit opiskelupaikkoja 
yms. et missä nähään. Ei se koskaan 
mun kämpällä käyny, ei ollu tarvetta. 
No yhessä valmentajan kanssa tehtiin 
sillai ja päätettiin. 
Et saa niiku päättää et mitä haluaa 
tehä. 
Tässä on niiku vaihtoehto tehä mitä 
jaksaa. 
Kohtaamispaikan ja toiminnan 
valinnanvapaus 
 
Voimavarojen ja omien ehtojen 
mukainen eteneminen asioissa 
Osallisuuden 
toteutuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identiteetin 
kehittyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintaval-
miuksien ke-
hittyminen 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalisen 
kuntoutuk-
sen yksilölli-
nen tuki ja 
ohjaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalinen 
vahvistumi-
nen 
Osalli-
suus 
Joka toinen kuukaus tehtiin se ni se 
vaan niiku isoni sitte parani ne yhteyet 
sillee. 
Oli semmonen tähtikuvio missä oli 
kaikki itsetunnosta ja kaikista semmo-
sesta aina kyseltiin ja sitte oli tietyt 
pistemäärät ja siitä tuli aina se kuvio ja 
sit me tehtii aina niiku tietyin väliajoin 
ja sitte näki miten ne käyrät ja nehän 
nousi aika paljon koko ajan sitte ja sen 
takia sillä on niiku vaikutusta. 
 
Etenemisen arviointi 
Että on saanu just sellasta apua mitä 
on tahtonutki täältä saaha. 
Tai että sulta vaaditaan jottain enem-
män ois ollu paljo riskialttiimpi sillee 
jatkoa aatellen että pelkääkö sitä 
enemmän sellasta tapahtumaa vai ei. 
En tiiä. Sillai et eikö ollu varmaan re-
sursseja tai aikaa järjestää tai jotain 
vastaavaa. 
Haasteiden ja vahvuuksien yksi-
löllinen huomioiminen 
 
 
 
Toiminta ehdotusta ei toteu-
tettu 
Vähä itsekriittinen ossaan olla ja itse-
luottamus ongelmia tietenki on vähän, 
mut ei ne ny nii pahoja, ku on ollu jos-
kus. 
Tavallaan taas pidemmällä aikavälillä 
pääsyä takasin minuun omaan ihteeni 
koska mä oon hirveen sosiaalinen ih-
minen ja se oli yllätys mulle et mulla 
on sosiaalisten tilanteiden pelko. 
Mä oon oikeesti sellanen pölpättäjä 
mut silloin mä pelkäsin kaikkia ihmisiä. 
Itsetuntemuksen ja itseluotta-
muksen kasvaminen 
On mulla vieläki jottai ongelmia, pie-
niä, mut niitten kanssa osaa jo diilata 
hyvi ja osaa hallita ja mikkää ei oo nii 
iso este et vaikuttas enää elämään nii 
paljo. 
No itseluottamusta on tullu sillee. 
Tiettyjen asioitten kautta niiku huo-
masin, että täällä niiku kokkee ihtesä 
parempana. 
Sain apua kaikkeen ihan vaikka ham-
maslääkärille ajan soittamissee niiku 
kaikkee tämmöseen apua ni sillo taval-
laan tuli odotuksia sillä tavalla, että 
nyt niiku jatkossa ruppeis vähä itsenäi-
semmin ja silleen tekemään asioita. 
Tavallaan nyt on määrätietosempi 
itestään. 
 
Määrätietoisuuden ja pystyvyy-
den kasvu 
Mä ite pakotin aina käymään sillai että 
mä haluun ite parantuu tästä ja tällee 
ja sitte säännölliset käynnit ja tää ni se 
oli tosi hyvä. 
Mut aika hyvin oon omalla päälläni 
loppujen loputa sitte parantanu ihteni 
että mä oon vaan tarvinnu vähä oh-
jausta siihe ja sitte o paljon ommaa ai-
votyötä. Mut sit se on ajan kanssa se 
setviytyny, se vaa vie aika pitkää. 
Et jotkut varmaan aattelee et vois olla 
hyvä et vamos tekis puolesta, vaikka 
 
Ymmärrys omasta vastuusta ja 
toimijuudesta kuntoutumisessa 
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niiku asiakkaan puolesta vaikka Kela 
hakemuksen mutta eihän se mut ei-
hän sithän se ei asiakas hyötys mittää 
siinä. 
Kyllä se niiku sillä tavalla, että et näkee 
eritavalla tulevaisuuteen ja sit se on 
niiku auttanu siihe jaksamiseen ja 
kaikkeen asioitten hoitamiseen ja nyt 
ossaa niiku paljo paremmi hoitaa asiat 
ja ne tullee hoiettua eikä vaan jätä 
niitä tekemättä 
 
 
 
 
Itsenäinen suoriutuminen asioi-
den hoitamisessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalisen toi-
mintakyvyn 
edellytysten 
saavuttaminen 
Kauppoihi meno, busseihin pystyy 
mennee. 
Tällä hetkellähän mä oon siinä pis-
teessä et mähän liikun bussilla mel-
kein päivittäin. Että ei oo niiku sellasta 
ongelmata. 
Helpommi uskaltaa lähtee uusiin jut-
tuihin ja tekemään asioita. 
Se on niiku et oon saanu opiskelut 
niiku menemään niiku loppusuoralle. 
Uskallus tehdä asioita kodin ul-
kopuolella 
 
Julkisilla paikoilla liikkuminen ja 
asioiminen 
 
Opiskelun eteneminen 
  
Oon saanu porukasta tuttuja ja ystäviä 
ja vertaistuttuja ja nekin on jollain ta-
solla niin ystäviä mulle et jos tuolla 
kaupungilla nii kyl mä jäisin juttele-
maan niille. 
Ja sellane sosiaalinen pelko ni on ta-
vallaan, mä en aikanakaan tunnista, 
että sitä nyt olisi. Niiku nytkin tulin tä-
hän, ei mul oo mittää ongelmaa. 
Sosiaalisten tilanteiden pelon 
häviäminen 
Oon saanu porukasta tuttuja ja ystäviä 
ja vertaistuttuja. 
Ehkä tuttavia. Ja no sitte tuota tuolla 
XXX kyllä siellä mä oon tutustunu siis 
se yllätti mua, et miten helposti mää 
vaan niiku menin ihmisten luo ja pu-
huin niille. 
Oon mä täälläki joihinki tutustunu 
tässä mutta enemmän ehkä niihi ja ka-
vereita ja uusia tuttuja tullu siellä XXX 
puolella sitte. 
 
Uusiin ihmisiin tutustumisen 
helpottuminen 
Sillo oli se XXX tapahtuma ni sinne 
osallistuin ja koiran otin mukkaan ja 
kyllähän siitäki tavallaan, et uus asia 
taas kokkeilla ja taas uuessa porukassa 
ja kaikkee. 
 
Sosiaalisen kanssakäymisen ja 
yhdessä tekemisen lisääntymi-
nen toisten nuorten kanssa 
 
 
 
